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KOKKUVÕTE 
 
Õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute hinnangud kutsealasele tööle, arengule ja õppe 
kasulikkusele. 
 
Uurimistöö eesmärk oli kirjeldada ja võrrelda õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute hinnanguid 
kutsealasele tööle ja arengule ning õppe kasulikkusele ning selgitada seoseid õdede taustamuutujate 
ja uuritavate muutujate vahel. Uuritavateks oli 34 õe põhiõppe ja 34 bakalaureuseõppe lõpetanut. 
Andmed koguti anonüümse ankeetküsimustikuga (Park jt 2007), mis oli kohandatud kahele 
sihtgrupile Eesti kontekstis. Andmed analüüsiti statistiliselt andmetöötlusprogrammiga SPSS 17,0 
ning analüüsi meetoditena kasutati kirjeldavat statistikat, χ2-testi ja korrelatsioonianalüüsi. 
 
Uurimistöö tulemusena selgus, et võrreldes põhiõppe lõpetanutega töötas bakalaureuseõppe 
läbinutest registreeritud õena poole vähem uuritavaid. Kui põhiõppe lõpetanud tegelevad sagedamini 
juhendamise ja dokumentatsiooni kontrolliga, siis bakalaureuseõppe lõpetanud erinevate tööalaste 
projektidega. Kui bakalaureuseõppe lõpetanud tunnevad õe töös suuremat rahulolu meeskonnatööst 
ja soovivad veelgi enam juhtkonna toetust, siis põhiõppe lõpetanud on õe töös enam rahul vastutuse 
ja otsustusvabadusega ja ootavad suuremat tagasisidet tehtud tööle. 
 
Kutsealase arengu puhul hindasid bakalaureuseõppe lõpetajad enam arenguvõimaluste laienemist, 
põhiõppe lõpetajad aga kogemuste mitmekülgsust. Karjääripürgimustes pidasid kõik uuritavad 
olulisimaks koolitusel osalemist ja enamik neist osales aktiivselt täienduskoolitustel. Spetsialisti- või 
kraadiõppes osalesid pooled bakalaureuseõppe läbinutest. Õenduse uuendustega hoiti end kursis 
ajakirjade, õppepäevade, kursuste ja personali arutelude kaudu. Bakalaureuseõppe lõpetanud olid 
aktiivsemad uurimistöös ja avaldasid enam publikatsioone. Lisaks olid nad enam rahul oma 
karjääriga ja neil oli selgem ettekujutus sellest järgneva viie aasta jooksul. 
 
Kui põhiõpe valmistas lõpetajaid enam ette praktiliseks tööks, siis bakalaureuseõpe andis parema 
ettevalmistuse edasiõppimiseks. Üle poolte bakalaureuseõppe lõpetanute arvates on bakalaureuseõpe 
õdedele vajalik, sest see suurendab enesekindlust ja arendab kriitilise mõtlemise oskust. Uurides 
seoseid uuritavate taustaandmetega ilmnes, et kutsealast tööd, arengut ja karjääripürgimusi mõjutasid 
eriti ülalpeetavate arv, vanus, õena töötamise staaž ja sissetulek. Kõrgem haridus mõjutas positiivselt 
õdede osalust teadus- ja arendustöös, kuid ühtlasi suurendas ka tõenäosust õe elukutsest loobumiseks. 
 
Märksõnad: õe põhiõpe, kraadiõpe, kutsealane töö, kutsealane areng, karjäär, õppe kasulikkus. 
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SUMMARY 
 
Assessments of nursing basic education qualifiers and bachelor graduators on professional 
work performance, development and benefits of the studies. 
 
This study aimed at describing and comparing assessments of diploma qualified and bachelor 
graduated nurses on their professional work and development, and exploring correlations 
between nurses’ background variables and analyzed variables. The research was undertaken on 
34 nursing diplomate and 34 nursing bachelor graduate nurses. Anonymous questionnaire, 
adopted separately for those groups, was used for data collection purposes (Park jt 2007). Further 
analysis was performed using SPSS 17,0 software. Descriptive statistics, χ2-test and correlative 
analysis were used as data analysis methods. 
 
Results of this study indicated that compared to diploma qualified nurses, less participants 
graduated from bachelor studies were working as registered nurses. Whereas diploma qualifiers 
were often engaged in instruction and documentation review activities, others were rather 
involved in professional projects. Bachelor graduated nurses felt more satisfied with the 
teamwork and expected increased support from management side, whereas diploma graduated 
nurses rather evaluated given responsibility and discretion and feedback on their work. 
 
In relation to professional development, bachelor graduates evaluated more increasing 
development opportunities and diploma qualifiers the variety of their professional experience. In 
their career aspirations, all participants considered different trainings as the most important 
factor, of which majority of them participated actively. At the same time, in post-registration 
specialist or degree studies only half of bachelor graduates participated. 
 
Outcome of the study indicated that most often nurses kept themselves aware of innovations in 
their profession by reading different magazines, attending training events, courses and personnel 
discussions. Bachelor graduated nurses participated in various studies noticeably more and also 
issued publications. In addition to this, bachelor graduated nurses were more satisfied with their 
career and could envisage it in period of the next five years. 
 
While diploma qualification rather prepared nurses for practical work, bachelor studies instead 
gave better pattern for further studies. More than half of bachelor graduates considered bachelor 
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degree studies to be requisite for nurses because it increased self-confidence and critical thinking 
abilities. 
 
Exploring correlations with respondents’ background information it was found that nurses’ 
professional work, development and career aspirations were most influenced by number of 
dependants, age, length of work experience as a nurse, and income. Higher education level had 
positive influence on nurses’ participation in research and development projects, at the same 
time increasing the probability of leaving nursing profession. 
 
Keywords: nursing basic education, post-registration studies, professional work, professional 
development, career, study benefits. 
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1. SISSEJUHATUS 
 
Hariduse ja töö osa inimese elus on muutumas. Globaalsest konkurentsist tingitud tööhõive kriis 
on põhjustanud haridusnõudluse plahvatusliku kasvu. Õppimine ei piirdu tänapäeval enam 
nooruses omandatud formaalharidusega, mis on organiseeritud hariduselu esimene tsükkel. 
Seega on jätkuharidusel formaalhariduse kõrval täita üha olulisem tööjõu kujundaja roll ning 
vajadus jätkuhariduse järele üha kasvab. (Eesti inimarengu aruanne 2000.) Lisaks tingivad kiired 
teaduslikud ja tehnoloogilised muutused tervishoiusüsteemis vajaduse õdede järjepideva 
kutsealase arengu järele (Hughes 2005, Griscti ja Jacono 2006, Joyce ja Cowman 2007). 
 
Jätkuharidus on elukestev õpe, mis võimaldab nii indiviidil kui ühiskonnal väärtuslikult hakkama 
saada väljakutsetega, mis on tingitud kiiretest ja vasturääkivatest arengutest ning toetuvad 
põhimõttel, et õppimine on elukestev protsess (Gopee 2005). Õendusalases kirjanduses on 
viimaste aastate jooksul aina enam arutletud jätkuhariduse tähtsuse üle (Griscti ja Jacono 2006, 
Gallagher 2007, Joyce ja Cowman 2007, Robinson ja Bennett 2007, Hallin ja Danielson 2008). 
Õdede jätkuharidus on kutsealase arengu protsess peale põhikoolituse lõppemist. See koosneb 
planeeritud õppimiskogemusest, mis on kavandatud registreeritud õdede teadmiste, oskuste ja 
professionaalsete hoiakute süvendamiseks, et täiustada õendusabiteenuse osutamist, õendusalast 
haridust, juhtimist ning teadus- ja arendustööd. (Gallagher 2007.) 
 
Märkimisväärne arutelu eksisteerib nii akadeemilises kui kutsealases koolituses õendusteaduse 
kõrghariduse erinevate tasemete sisseseadmise poolt- ja vastuargumentide üle (Aiken jt 2003, 
Swindells ja Willmott 2003). Jätkub vaidlus selle üle, kas kraadiga lõpetanud õed peaksid 
tegutsema või ehk juba tegutsevadki teistmoodi kui ilma kraadita õed (Swindells ja Willmott 
2003, Clinton jt 2005). Inglismaal, Rootsis, Norras, Iirimaal ja ka mujal on uuritud ja võrreldud 
kraadiõppe ning põhiõppe läbinud õdede kutsealast arengut (Hughes jt 2005, Gould jt 2007, Park 
jt 2007, Hallin ja Danielson 2008), pädevust (Bartlett jt 2000, Clinton jt 2005), karjääripürgimusi 
(Bartlett jt 1999, Robinson jt 2003, Rognstad ja Aasland 2007) ning jätkuõppes osalemise 
põhjuseid ja kasutegureid (Swindells ja Willmott 2003, Chiu 2005, Bahn 2007, Björkström jt 
2008, Cooley 2008, Megginson 2008, Birks jt 2009). Ühtne seisukoht antud tulemustes puudub. 
Seega tuleb õendushariduse korraldamisel ja kutsealase arengu planeerimisel enam tähelepanu 
pöörata jätkuõppes osalemise ja kutsealase arengu ajendite ja väljundite selgitamisele (Joyce ja 
Cowman 2007).  
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Õe põhi- kui ka bakalaureuseõppe lõpetajate hinnangut õdede kutsealasele tööle ja arengule ei 
ole Eesti kontekstis varem uuritud. Seetõttu puudub ka tõenduspõhine teave lõpetanute 
karjääripürgimuste, ametialase arengu ja sellega rahulolu kohta. Realiseerumata ootused 
erialasele tööle ja karjäärile või ebapiisav ettevalmistus erialaseks tööks põhjustab sageli 
rahulolematust tööga ning võib olla seotud õdede sagenenud plaanidega vahetada töökohta. 
(Fijters jt 2003, Lu jt 2005, Gardulf jt 2008.) Lõpetanute hinnangute põhjal tehtavad järeldused 
oleksid õendusjuhtidele suureks abiks, et sobitada lõpetanute teadmised ja oskused töö konteksti, 
arvestades personali oskuste mitmekesisust, toetades nende erialaseid püüdlusi ja soodustades 
õdede rahulolu oma karjääriga õenduses (Clinton jt 2005, Robinson ja Murrels 2005, Park jt 
2007). Seega on oluline uurida, kuidas õed näevad iseenda tööd ja kutsealast arengut, eriti pärast 
aastaid õena praktiseerimist ja kogemuste omandamist (Hallin ja Danielson 2008). 
 
Iga tõenduspõhine teave õe hariduse vastavusest tööturu tegelikele nõudmistele ja vajadustele 
aitab kaasa professionaalsema tööjõu koolitamisele, kes oleks võimelised arendama 
õendusteadust ja -praktikat. Käesoleva uurimusega kirjeldatakse õe kutsealast tööd ja arengut 
ning läbitud õppe kasulikkust erineva haridustasemega õdede seisukohast, et leida empiirilisi 
tõendeid elukestva õppe vastavusest indiviidi ja tööturu reaalsetele vajadustele. Saadud teave 
aitab leida õdedele motiveerivaid tegureid õpingute jätkamiseks ning õendusjuhtidele ja -
pedagoogidele võimalikke juhiseid õenduspraktika arendamiseks läbi õdede kutsealase arengu ja 
karjääri toetamise.  
 
Uurimistöö eesmärk on kirjeldada ja võrrelda õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute 
hinnanguid kutsealasele tööle ja arengule ning õppe kasulikkusele ning selgitada seoseid õdede 
taustamuutujate ja uuritavate muutujate vahel. Uurimistöö eesmärgist lähtuvalt on püstitatud 
järgmised uurimisküsimused: 
 
1. Millised on õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute hinnangud kutsealasele tööle? 
2. Milline on õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute hinnang kutsealasele arengule? 
3. Milline on õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute hinnang õppe kasulikkusele kutsealase töö 
ja arengu seisukohast?  
4. Millised on seosed õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute taustamuutujate ja uuritavate 
muutujate vahel? 
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2. ÕENDUSHARIDUS EESTIS 
 
2.1. Kutsealane põhikoolitus ehk õe põhiõpe 
 
Õdede järjepideva koolituse alguseks Eestis võib lugeda 1925. aastat, mil õde Anna Erma 
initsiatiivil asutati Eesti Õdede Ühingu kool (Kõrran jt 2008). Tänapäeval toimub õdede 
põhikoolitus Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (endised meditsiinikoolid). Õe kutsealane 
põhikoolitus ehk põhiõpe (basic nursing education) on riiklikult tunnustatud õppekava alusel 
toimuv kutsealane koolitus, mis annab üldõe ettevalmistuse, loob eeldused praktiseerimiseks 
kõigis tervishoiu valdkondades ning on aluseks spetsiifilist kompetentsust arendavale erialasele 
koolitusele, kraadiõppele ja tööalasele koolitusele. (Õendusalase koolituse arengukava 2002-
2015.) 
 
Alates 1992/1993. õppeaastast toimus õe põhiõpe keskkooli baasil ja alates 1996. aastast alustati 
õe erialal koolitust kutsekõrghariduse tasemel õppeajaga 3,5 aastat. 1998. aastal käivitati õdede 
tasemekoolitus (level education) (Kõrran jt 2008), mis võimaldab osaõpiajaga või eksternina 
omandada kõrgharidus neil õdedel, kes on läbinud õe põhikoolituse kutsekeskhariduse tasemel. 
Tasemekoolituse lõpetanul on võimalus edasiseks kraadiõppeks. (Õendusalase koolituse 
arengukava 2002-2015.) 
 
Alates 2002/2003. õppeaastast kehtib Eestis õdede põhikoolitusena rakenduskõrghariduse õpe, 
mis asendab varem kehtinud kutsekõrghariduse õppe tervishoiu kõrgkoolis ja diplomiõppe Tartu 
Ülikoolis (Kõrran jt 2008). Rakenduskõrgharidus on kõrghariduse esimese astme õpe, mille 
kestel omandatakse vajalikud pädevused kutsealal töötamiseks või magistriõppes 
edasiõppimiseks (Kõrgharidusstandard 2008). Õppe nominaalkestus on 3,5 aastat ja maht 210 
EAP (Euroopa ainepunkt ehk ECTS – European Credit Transfer System, mille maht on 26 tundi 
ja õppeaasta koosneb 60 EAP-st). Diplomi saamiseks tuleb kaitsta diplomitöö või sooritada 
lõpueksam. Lõpetanu omandab rakenduskõrghariduse ja üldõe kutse ning tal on võimalus jätkata 
kutsealaseid õpinguid nii erialakoolitusega (60 EAP) samas õppeasutuses või õendusteaduse 
magistrantuuris (120 EAP) Tartu Ülikoolis kui ka mitmete teiste Euroopa kõrgkoolide 
õendusteaduse või sotsiaalteaduste osakondades. (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehekülg, 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kodulehekülg.) Põhiõppe läbinud õel on õigus töötada oma kutsealal 
nii sotsiaal-kui tervishoiusüsteemi igal tasandil, välja arvatud nendel erialadel, mis nõuavad 
spetsialiseerumist (Õenduse ja ämmaemanduse riiklik arengustrateegia 1998). 
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2.2. Õpingute jätkamine ja kutsealane areng õenduses 
 
Jätkuv kutsealane areng on indiviidide ja meeskondade eluaegse õppimise protsess, mis lähtub 
patsientide vajadustest ning võimaldab professionaalidel täita oma potentsiaale tagamaks 
paremat tervishoiuteenust. Jätkuva kutsealase arengu eesmärgiks on kindlustada, õdede 
suutlikkus kriitiliselt hinnata oma õendustegevust ja määratleda iseenda jätkuva koolituse 
vajadusi. (Hughes 2005.) Jätkuv kutsealane areng ei sisalda vaid ülikoolide poolt akadeemilise 
kraadi omandamist võimaldavaid koolitusi, vaid ka lühiajaliselt pakutavaid tööalaseid 
täienduskoolitusi (Gopee 2005, Gallagher 2007) ja on professionaalse arengu protsess, mille 
eesmärgiks on süstemaatiline teadmiste ja oskuste säilitamine, täiustamine ning avardamine 
(Lawton ja Wimpenny 2003, Gopee 2005).  
 
Tööalane koolitus ehk täiendkoolitus 
Jätkuva elukutselise arengu lahutamatuks osaks on tööalane koolitus ehk täiendkoolitus 
(advanced nursing education). See on järjepidev, erineva pikkuse ja mahuga kursustest koosnev 
koolitus, milles õendusala töötajad osalevad pärast põhikoolituse lõppemist. Tööalane koolitus 
on suunatud aktuaalsetele praktilistele vajadustele ja muutustele tervishoius ning võimaldab 
kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ning täiendamist, 
samuti ümberõpet kas töökohas või koolitusasutuses. Õdede tööalane koolitus toimub 
haridusministeeriumi tegevusluba omavates või Eesti Õdede Liidu poolt aktsepteeritud koolitus- 
ja tervishoiuasutustes. Koolituse läbimist tõendab tunnistus või tõend. (Õendusalase koolituse 
arengukava 2002-2015.)  
 
Erialane koolitus ehk spetsialiseerumine tervishoiu kõrgkoolides 
Alates 2007. õppeaastast alustati tervishoiu kõrgkoolides õe erialase koolituse õppekavadega, 
milles on õe põhikoolitus (peaeriala 210 EAP) integreeritud erialakoolitusega (60 EAP). Erialane 
koolitus on mõeldud töötavatele õdedele, et pakkuda peale õe põhikoolituse läbimist vastaval 
erialal erioskusi ja teadmisi töötamiseks õde-spetsialistina tervishoiu erinevatel tasanditel neljas 
valdkonnas (terviseõendus, vaimse tervise õendus, intensiivõendus ja kliiniline õendus). 
Spetsialiseerumiseks vajaliku õppe alustamise tingimuseks on rakenduskõrgharidus õena ning 
viimase kolme aasta jooksul õe kutsealane töökogemus vähemalt ühe täiskoormusega tööaasta 
ulatuses (soovitavalt erialavaldkonnas, kuhu õppima soovitakse asuda), terviseõe erialasele 
koolitusele kandideerijalt oodatakse 2-aastast õe kutsetöö kogemust. Õppekava täies mahus 
läbinutele omistatakse rakenduskõrgharidusõppe diplom (õde spetsialist vastaval erialal) ning 
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neil on võimalus jätkata magistriõpinguid õe- või sellega lähedasel kutsealal. (Tammpere jt 
2006, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehekülg, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kodulehekülg.) 
 
Diplomiõpe Tartu Ülikoolis  
Aastatel 1991-2004 oli kutse omandanud õdedel võimalus jätkata õpinguid diplomiõppes Tartu 
Ülikoolis. Õendusteaduse eriala avati Tartu Ülikoolis 1991/1992 õppeaastal, mil 25 üliõpilast 
alustasid esimestena Eestis kõrghariduse tasemel õenduse õpinguid. 1995. aastal kinnitati 
õendusteaduse õppekava (maht 180 EAP) eesmärgiga koolitada akadeemilise kõrgharidusega 
õdesid, kes on võimelised töötama kõigis tervishoiu valdkondades. Ajavahemikus 1991-2007 on 
õendusteaduse diplomiõppes lõpetanud 159 üliõpilast. (Tartu Ülikooli õendusteaduse osakonna 
kodulehekülg.) Nendest on saanud õenduse silmapaistvad arendajad ning nii mõnedki on 
õpinguid jätkanud. Lähtuvalt kehtiva kõrgharidusesüsteemi kvalifikatsioonist on varem 
omandatud ülikooli diplomiõpe tänaseks võrdsustatud rakenduskõrgharidusõppega (Valk 2008).  
 
Bakalaureuseõpe Tartu Ülikoolis 
Ajavahemikus 1997–2002 toimus Tartu Ülikoolis vastuvõtt bakalaureuseõppesse õendusteaduse 
erialal. 1995. aastal vastu võetud ülikooliseadus ei võimaldanud enam kolm aastat kestnud 
diplomiõppe lõpetanul astuda magistriõppesse (meditsiinikoolis õpitud aega arvesse ei võetud). 
Seega liideti 1997. aastal seoses haridusreformiga õendusteaduse eriala diplomiõppele juurde üks 
aasta, mis andis üliõpilastele võimaluse saada bakalaureusekraad õendusteaduses ja jätkata 
õpinguid magistriõppes. Õppekava maht oli 60 EAP ja sellele võeti õppima õendusteaduse 
diplomiõppe lõpetanud üliõpilasi. 1998. aasta kevadel lõpetas esimene lend 
bakalaureusekraadiga õdesid. Alates 2000. aastast sai bakalaureuseõppesse kandideerida ka 
kutsekõrghariduse baasil. Integreerides diplomiõppe (180 EAP) ja bakalaureuseõppe (60 EAP) 
õppekavad, koostati uus terviklik bakalaureuseõppe õppekava mahuga 240 EAP. Õppekava 
sisaldas süvendatud õppeaineid õendusjuhtidele ja –pedagoogidele ning kliinilise õendusabi 
spetsialistidele. Eelnevalt kõrghariduse omandanud õed said õppekava läbida endiselt ühe 
aastaga. Ajavahemikus 1997– 2007 omandasid bakalaureusekraadi õendusteaduses 62 üliõpilast. 
(Tartu Ülikooli õendusteaduse osakonna kodulehekülg.) 
 
Üleminekul uuele kõrgharidusastmete (Bologna) süsteemile 2002/2003. õppeaastal määratleti 
varem kehtinud kõrgharidussüsteemide astmete ja kvalifikatsioonide vastavus uue süsteemi 
astmetele ja kvalifikatsioonidele. See tähendab, et enne 1. juunit 2002 Eesti Hariduse 
Infosüsteemi kantud vähemalt 4-aastase nominaalkestvusega õppekava on kehtiva 
kõrgharidussüsteemi järgi võrdsustatud praeguse magistriõppega. (Valk 2008.)  
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Magistriõpe Tartu Ülikoolis 
Õendusteaduse akadeemilise hariduse eesmärk on anda üliõpilastele valitud erialal teaduslikul 
maailmakäsitlusel põhinevaid teadmisi, arendada silmaringi ning valmistada neid ette 
teaduslikuks ja professionaalseks tegevuseks. Akadeemilise hariduse astmeteks on bakalaureuse, 
magistri- ja doktoriõpe. (Õenduse ja ämmaemanduse riiklik arengustrateegia 1998.) Täna on 
Eestis akadeemilist haridust õendusteaduses võimalik saada vaid magistriõppe tasemel Tartu 
Ülikoolis. Magistriõpe on kõrghariduse teise astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab eriala 
teadmisi ja –oskusi ning omandab vajalikke teadmisi ja oskusi iseseisvaks tööks ja 
doktoriõppeks (Kõrgharidusstandard 2008). 1994. aastal võeti õendusteaduse magistriõppesse 
vastu esimest kaks üliõpilast, kes õppisid individuaalse õppeplaani alusel ja kaitsesid 1997. 
aastal teadusmagistri kraadi õeteaduses. Aasta hiljem kinnitati magistriõppe õppekava, mille 
alusel sai Eesti juurde veel kolm teadusmagistrit õendusteaduses (õppekava on tänaseks suletud). 
Vastavalt Bologna deklaratsioonile ning üleminekule 3+2 süsteemile muudeti aastal 2002 
õppekava. Kui varem oli võimalik asuda magistriõppesse õppima ainult bakalaureuseõppe 
lõpetanutel, siis uuele  õppekavale võeti õppima juba üliõpilasi, kellel oli rakenduskõrgharidus 
meditsiinikoolis või kes on lõpetanud Tartu Ülikooli õendusteaduse diplomi- või 
bakalaureuseõppe ja kellel on vähemalt üks aasta erialast tööstaaži. Hetkel kehtiva magistriõppe 
õppekava maht on 120 EAP. Magistriõppe eesmärk on anda üliõpilastele mitmekülgsed 
teadmised õendusteaduses ja luua valmisolek tõenduspõhiseks tegevuseks õendusjuhi või 
õenduspedagoogina. Samuti kujundada üliõpilastes valmisolek ja oskused teadus- ja 
arendustööks tervishoius ning tagada ettevalmistus õpingute jätkamiseks terviseteaduste 
doktoriõppes. Magistriõppe lõpetanu omandab magistrikraadi terviseteaduses (õendusteadus). 
Kokku on õendusteaduse osakonnas seisuga 01.11.2009 kaitsnud magistrikraadi 30 lõpetajat, 
neist 25 hetkel kehtival õppekaval. (Tartu Ülikooli õendusteaduse osakonna kodulehekülg.)  
 
Ajal, mil üliõpilaste arv võib hakata demograafilisel põhjusel vähenema, kätkeb jätkuharidus 
endas ülikoolide jaoks olulist potentsiaali. Sellest olenemata avavad ülikoolid ennast väga 
vähesele osale jätkuharidusturust. Vaja on ulatuslikult ümber orienteeruda elukestva õppe 
pakkumise suunas. Jätkuharidus eeldab, et ülikoolide ja ettevõtjate vahel on tihedad kontaktid, 
mis võimaldavad kõige pealt teha kindlaks nõudluse uute/ täiendatud oskuste järele ning sellele 
nõudlusele vastata. (Komisjoni teatis Euroopa parlamendile ... 2009.) 
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3. ÕE PÕHI- JA BAKALAUREUSEÕPPE LÕPETANUTE HINNANG KUTSEALASELE 
TÖÖLE JA ARENGULE 
 
3.1. Õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute hinnang kutsealasele tööle 
 
Asjakohases välismaa kirjanduses (sh uurimustes) nimetatakse õe põhikoolitust diplomiõppeks. 
Sellest tulenevalt on järgnevates peatükkides parema ülevaate saamiseks nimetatud õe 
põhikoolituse lõpetanuid üldiselt diplomiõppe lõpetanuteks. 
 
Hallini ja Danielsoni (2008) ning Birks jt (2009) läbiviidud uurimustest selgus, et nii diplomi- 
kui ka kraadiõppe lõpetanud õdede arvates oli nende elukutse rikastav, avardas silmaringi ning 
andis uhkuse tunde. Vaatamata stressirohkele tööle, ebapiisavale palgale ja ebasotsiaalsetele 
töötundidele tundsid õed heameelt, et olid valinud endale õige elukutse. (Hallin ja Danielson 
2008.) Ka Robinsoni ja Benetti (2007) poolt Ühendkuningriigis läbiviidud uurimuses leiti, et 
kohe peale lõpetamist pakkus õendus lõpetajatele rahulolevat ja väljakutset pakkuvat tööd, mis 
soodustas selle säilitamise tõenäosust nii bakalaureusekraadiga kui –kraadita õdede seas. Kuid 
nad tõdesid, et rahulolu õendusega võis aja jooksul muutuda rahulolematuseks, mida põhjustasid 
ressursside puudusest tingitud survet avaldavad töötingimused, juhtide poolne toetuse 
puudumine ja rahulolematus palgasüsteemiga. Kasvav rahulolematus viis otsusteni muuta 
valdkonda õenduses või lahkuda õendusest vaatamata sellele, et head võimalused karjääriks olid 
tagatud. (Robinson ja Bennett 2007.) Õdede töökohalt lahkumise põhjustena on toodud välja 
rasket töökoormat, raskusi tagada rahuldavat teenust, tööjõu puudust ja kutsealase arengu 
võimaluste puudumist. (Robinson ja Bennett 2007, Gardulf jt 2005, Hallin ja Danielson 2008.) 
Õed on pahatihti sunnitud töötama situatsioonis, kus patsiendi vajadused ja organisatsiooni 
nõudmised ei ole omavahel vastavuses (Hallin ja Danielson 2008). 
 
Hallini ja Danielsoni (2008) uurimusest selgus, võrreldes diplomiõppe lõpetanud õdedega olid 
bakalaureuseõppe lõpetanud õed rohkem karjäärile orienteeritud ja enam rahulolevad oma 
ametikohal. Bakalaureuseõppe lõpetanud õdede jaoks on olnud tähtis toetav töökeskkond, 
piisavate volitustega otseste juhtide kohalolek, adekvaatne töötasu ja hüvitised ning küllaldased 
investeeringud õenduspersonali jätkuõppesse ja täiendkoolitustesse (Gillis jt 2004). Samas 
ilmneb aga Blegen´i jt (2001) uurimusest vastupidine asjaolu, et bakalaureusekraadiga õed olid 
pigem rahulolematud oma tööga. Robinsoni ja Murrelsi (2005) poolt diplomiõppe ja 
bakalaureuseõppe lõpetanuid võrdlevas uurimuses selgus, et kolm aastat peale lõpetamist olid 
bakalaureuseõppe lõpetanud enam rahulolematud palgaga, vastutuse suurusega ja õenduse 
arengu võimalustega võrreldes diplomiõppe lõpetanutega. Robinson jt (2003) uurimus kinnitab 
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samuti, et kraadiõppe lõpetanute üldine rahulolutase oli madalam võrreldes diplomiõppe 
lõpetanutega. 
 
McGillis Hall jt (2004) leidsid oma uurimuses, et õdede rahulolu tööga on seotud võimalusega 
kontrollida ise õenduspraktikat: diplomiõppe lõpetanud õed, kellel oli suurem võimalus 
saavutada kontrolli oma töö üle, olid tõenäolisemalt rohkem rahul oma tööga ja enam 
pühendunud organisatsioonile. Need õed, kes kogevad oma töös vähem autonoomiat, tajuvad ka 
vähem rahulolu, nad on vähem pühendunud organisatsioonile, nende kavatsus töölt lahkuda on 
suurem ja nad tajuvad, et neil pole piisavalt otsustusõigust selleks, et kaitsta efektiivselt patsiendi 
huve. (McGillis Hall jt 2004.) Kui töötajatel ei ole võimalik kaasa rääkida otsustamisel, siis 
muutuvad niigi rahulolematust tekitavad faktorid (palk, töötingimused, kindlus ja pinge) üha 
häirivamaks (Känd ja Rekkor 2005). Tööga rahulolu mõjutab veel eesmärkide selgus, tagasiside 
tehtud tööle, oskuste arendamine ja töö intensiivsus (Gardulf jt 2008) ning piisav õdede arv 
töökohal (Gardulf jt 2005, Kiljako 2007). Seevastu töötajate vähesus tõstab töökoormust ja 
põhjustab rahulolematust ning võib viia töölt lahkumiseni (Kiljako 2007). Lisaks on 
organisatsiooni poolne toetus oluline tegur tagamaks õdede igapäevase tööga rahulolu ja 
püsimise oma valitud erialal ning töökohal (Aaviksoo jt 2006). 
 
Murrels jt (2009) uurisid kraadiõppe lõpetanud õdede näitel tööga rahulolu potentsiaalset seost 
hooldustöö kvaliteedi ja järjepidevusega. Nii täiskasvanute, laste kui ka vaimse tervise õenduses 
pakkus akadeemilise haridusega õdedele rahulolu töös: klientide eest hoolitsemine, 
personalijuhtimine, arenguvõimalused, inimeste vahelised suhted, haridustase, ressursside 
kättesaadavus, tööelu väline külg. (Murrels jt 2009.) Võrdluses kraadiõppe ja diplomiõppe 
lõpetanute vahel on rõhutatud, et kraadiõppe lõpetanud olid märgatavalt enam rahul eelkõige 
elukutselise arengu aspektidega: võimalusega osaleda kursustel, konstruktiivse tagasiside 
saamisega tööandjatelt ja karjäärivõimalustega (Robinson ja Murrels 2005). 
 
3.2. Õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute hinnang kutsealasele arengule 
 
3.2.1. Kutsealase arengu mõjutegurid õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute seisukohast  
 
Mitmed uurijad (Dowswell jt 2000, Davey ja Murrells 2002, Chiu 2005, Hughes 2005, Bahn 
2007, Joyce ja Cowman 2007) on jõudnud järeldusele, et tervishoiu töötajad jätkavad õpinguid 
ajendatuna kutseala arengust ja enese arendamise vajadusest, et toime tulla õenduse muutuvate 
nõudmistega ning olla pädev tervishoius. Akadeemilise hariduse omandamise motiivide ja 
võimalike barjääride kindlaks tegemine on oluline õe elukutse vastu usalduse tõstmiseks, 
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vananevate ja pensionile jäävate õppejõudude ja juhtide asendamiseks, iseseisvate, kriitiliselt 
mõtlevate õdede tagamiseks ning turvalise ja kvaliteetse patsiendi hoolduse tagamiseks. 
(Megginson 2008.) 
 
Üha enam põhikoolituse läbinud õdesid on jätkanud oma haridusteed kraadiõppes ning suurenev 
hulk akadeemilise haridusega õdesid näitab, et teadmistejanu ning seega kvaliteetne teenuse 
tagamine on õenduse elukutses jätkuvalt aktuaalne (Griscti ja Jacono 2006). Nii Gould jt (1999), 
Smith ja Topping (2001), Chiu (2005) ning Gould jt (2007) tõdesid, et õdesid õppima 
motiveerivateks teguriteks olid: teadmiste täiustamine, patsiendi abi parandamine, probleemide 
lahendamise oskuse ja professionaalsete suhete täiustamine. Ametialase arenguga seotud 
asjaolude seas nimetati täiustunud enesekindlust ja avatust teistele võimalustele. Ajendid jätkata 
kraadiõppes on seotud töökoha vahetuse, karjääri arenguga õenduses, praktilises töös 
enesekindluse ja intelligentsuse tõstmise sooviga (Dowswell jt 2000, Davey ja Murrels 2002, 
Hughes 2005, Bahn 2007, Megginson 2008).  
 
Birks jt (2009) poolt registreeritud õdede seas läbi viidud uurimusest selgus, et 
bakalaureuseõppesse läksid nad soovist teadmiste omandamise ja õppimise kogemuse järele ning 
tulemuseks oli eneseteostus ja enesega rahulolu, uhkus ja rõõm iseendja ning oma saavutuste üle. 
Lisaks olid ajendiks individuaalse ja kutsealase edu saavutamise, täpsemalt enese arendamise ja 
väljakutsetele vastu astumise soov. Samas täheldati ka juhtide poolset survet. Just kutsealased 
eesmärgid ongi sageli motiveerivaimaks jõuks bakalaureuseõpingute alustamisel. (Birks jt 2009.) 
Hardwick ja Jordani (2002) ning Delaney ja Piscopo (2007) uurimustest selgus, et bakalaureuse 
õpinguid alustatakse karjääri edendamise eesmärgil, lisaks kolleegide toetuse ja juhtide surve 
ajendil ning, samuti nagu eelnevas uurimuses, õppimise kogemuse ja maailmavaate avardamise 
eesmärgil. Bakalaureusekraadi omandamist nähti kui suurt tulevikku investeerimist. Täiendav 
haridus suurendas ka diplomeeritud õdede töölevõtmise ja edutamise võimalusi konkureerides 
tööturul kraadi omandanud õdedega (Cooley 2008). 
 
Griscti ja Jacono (2006) uurimusest selgus samuti, et jätkuvat õppimist soodustavad tegurid 
tulenesid individuaalsetest, kutsealastest aga ka organisatsioonilistest seisukohtadest tulenevast. 
Osalemise põhjustena tõsteti esile ka tööandjate poolse tunnustuse saamist (Griscti ja Janoco 
2006). Joyce ja Cowmani (2007) poolt läbi viidud uurimusest selgus, et peamiseks põhiõppe 
järgse hariduse taotlemise põhjusteks olid kõrgema kraadi omandamise või kõrgemale 
positsioonile edutamise soov ning võimalus iseenda kliinilist rolli avardada.  
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Jätkuõppes osalemise takistavateks teguriteks on peetud tööjõu puudust, haridustaset arvestava 
palgalisa puudumist, juhtkonna ja iseenda poolsete ressursside nappust, halba töökorraldust, 
teadlikkuse puudumist ning perekonnaga kaasnevaid kohustusi. Eriti halvas seisus õpingute 
jätkamiseks peavad ennast osalise tööajaga või öösiti töötavad õed. (Gallagher 2007, Gould jt 
2007, Hallin ja Danielson 2008, Megginson 2008.) Perekonnaga kaasnevate kohustuste 
takistavat mõju jätkuõppele kinnitab ka Robinson jt (2003) läbiviidud uurimus, millest selgub, et 
kraadiõppe lõpetajate hulgas olid võrreldes diplomiõppe lõpetajatega enam vallalisi ja vähem 
abielus olevaid vastajaid ja neil oli ja vähem ülalpeetavaid võrreldes diplomiõppe lõpetajatega.  
 
Aja puudust on peetud üheks suurimaks takistuseks, mis mõjutab haridustee jätkamist 
bakalaureuseõppes, kuna õppeprogrammid ei sobi sageli kokku töögraafikutega (Megginson 
2008). Seoses jätkuõppega nõutakse tööandjatelt sageli lisaks majanduslikule toetusele ka ajalist 
vabastust, et õed saaksid jätkata kutsealast arengut. Juhid aga viitavad enamasti just finantside ja 
tööjõu puudusele, et mitte saata personali õppepäevadele ja kursustele. (Bahn 2007.) Lisaks 
ajapuudusele on juhtkonna toetuse puudumist, finantsiliste ressursside ja paindlike 
loengugraafikute puudumist edasiõppimist takistavate teguritena näinud ka teised uurijad 
(Delaney ja Piscopo 2007). Personali nappus ja vähene rahastatus on teinud elukestva õppimise 
raskendatuks (Griscti ja Jacono 2006). Lee (2008) uurimistööst Kanada õdede seas tuli välja, et 
sealsed õed võtavad ette õpingud vaid sellisel juhul, kui kasutegur on suurem kui maksumused, 
ning et sealsed õed ei saa kraadi omandamisel suuremat palka (Lee jt 2008). Negatiivseid 
hoiakuid jätkuõppe suhtes võivad süvendada ka asjaolud, et õed ei ole suutnud rakendada uusi 
ideid praktikasse ning ei ole saanud juhtkonna ega kolleegide poolt piisavalt tunnustust ega 
toetust (Hughes 2005). 
 
3.2.2. Õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute hinnang karjäärile ja nende karjääripürgimused 
 
Peale esimest tööaastat võivad õdedel oma karjäärialased illusioonid hakata purunema ning nad 
ei suuda arendada edasi oma teadmisi ja oskusi, sest nende töö on muutunud rutiinseks. Selle 
vältimiseks on oluline tugevdada ja julgustada õdede teadmiste, oskuste omandamist enne kui 
nad hakkavad otsima uut väljakutset karjääri redelil. (Cleaver 2003.) Samas kui Ring (2002) on 
seisukohal, et karjääri edasiminek võib juhtuda pigem juhuse kui planeerimise tulemusena ning 
seda mõjutavad organisatsioonilised struktuurid ja süsteemid, töö iseloom ja sugu (Ring 2002).  
 
Seega on vajalik mõista õdede karjääripürgimusi, et saaks kindlaks määrata tööjõu säilitamise 
mõjureid ja töötada välja vastavad strateegiad, mis arvestaksid õdede töö ja organisatsiooni 
poliitika mõju nende karjäärialastele otsustele (Robinson ja Bennett 2007). Õdede 
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karjääripürgimusi mõjutavad kirjanduse põhjal järgmised tegurid: tööga rahulolu, toetus, soov 
jääda õendusse (Bartlett jt 1999, Robinson ja Bennett 2007, Rognstad ja Aasland 2007), hariduse 
tähtsustamine praktikas, välismaal töötamise võimalus, edasiõppimine (Bartlett jt 1999, Park jt 
2007, Rognstad ja Aasland 2007) ja ka perekonnaga seotud kohustused ning õpingute 
ühendamise võimalus praktiseerimisega (Rognstad ja Aasland 2007). 
 
Võrreldes kraadiõppe lõpetanuid diplomeeritutega on ilmnenud, et akadeemilise haridusega 
õdedel on kindlamad karjääri plaanid, ootused, pürgimused, paremad karjäärialased võimalused 
ning suurem tõenäosus saada juhtivaid positsioone. Lisaks olid nad ka märksa 
ambitsioonikamad. (Robinson jt 2003.) Seda kinnitab ka Parki jt (2007) uurimistöö, kus ilmnes 
samuti, et kraadiõppe läbinud õed olid oma karjääri suhtes enesekindlad ja motiveeritud ja nende 
karjääri prioriteetideks olid ametikõrgendus, suurenenud vastutus, edasiõppimine ja 
spetsialiseerumine. Megginsoni (2008) toob diplomi- ja bakalaureuseõppe läbinud õdesid 
võrreldes välja, et lisaks mitmekülgsematele töövõimalustele tõstab bakalaureuse kraad õe 
usaldusväärsust oma erialal. Akadeemilise haridusega õed on sageli võimekamad juhid, 
edukamad elukutselises arengus, õendusealases hindamises, õendustegevuste planeerimises ja 
sekkumises (Robinson jt 2003, Clinton jt 2005). 
 
Ka Bartletti jt (1999) uurimistöös ilmnes, et õenduse kraadiõppe lõpetajad olid huvitatud 
avaramatest edasiõppimise võimalustest. Nad olid huvitatud eesmärkide laiendamisest, mis 
sisaldas töötamist välismaal, aga ka õendusest lahkumist, vastupidiselt diplomeeritud õdedele, 
kes olid rohkem kindlad oma otsuses töötada õenduse valdkonnas. Ka Robinson ja Murrels 
(2005) tõdesid, et ehkki lõpetamise järgselt töötas enamus diplomi- ja kraadiõppe lõpetanutest 
õenduses, olid kraadiõppe lõpetanud oluliselt vähem veendunud, et nad töötavad õenduses ka 10 
aasta pärast (Robinson ja Murrels 2005). Ehkki algselt peale kraadi omandamist kavatsesid nad 
tõenäolisemalt õendusesse jääda, olid kolme aasta möödudes kraadi omavad õed enam 
rahulolematud just palga ja arenguvõimalustega ning võrreldes diplomeeritutega kavatsesid 
vähemtõenäoliselt õenduses jätkata (Robinson jt 2003, Robinson ja Murrels 2005).  
 
Ehkki Bartlett jt (1999) leidsid, et kindlat erinevust kraadiga õdede ja diplomeeritud õdede 
karjääripürgimuste vahel ei selgunud, tõdesid nemadki, et kraadiga õed ei olnud eriti kindlad 
oma edasise karjäärivaliku suhtes ning et see sõltus palju kolleegide toetusest, 
karjäärivõimalustest ja ressurssidest. Diplomeeritud õed olid aga võrreldes bakalaureusekraadiga 
õdedega üpris kindlad, et tahavad jätkata valitud töökohal ning nende pürgimused olid märksa 
vähem ambitsioonikad. (Bartlett jt 1999.) Vastukaaluks näitasid Gillis jt (2004) 
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uurimistulemused, et kraadiõppe lõpetanud olid oma karjäärivaliku üle jätkuvalt entusiastlikult 
meelestatud, ning kui neile antaks valikuvõimalus, valiksid nad uuesti õenduse eriala. Veelgi 
enam, nad soovitaksid õenduseriala kui ihaldusväärset karjääri ka teistele. (Gillis jt 2004.) 
 
Nendel õdedel, kellel puudub bakalaureusekraad õenduses, näivad karjäärivõimalused olevat 
limiteeritud, kuna kõrgem kvalifikatsioon muutub üha enam tunnustatuks ning nõutumaks (Birks 
jt 2009). Kui vahetult pärast diplomiõppe lõppu on õed motiveeritud töötama altruismist ja 
patsiendikesksusest ajendatuna, siis aja jooksul muutuvad motivaatoritena üha tähtsamateks palk 
ja töökoht, mille kindlustamiseks minnaksegi edasi õppima (Rognstad ja Aasland 2007).  
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4. ÕE PÕHI- JA BAKALAUREUSEÕPPE LÕPETANUTE HINNANG ÕPPE 
KASULIKKUSELE KUTSEALASE TÖÖ JA ARENGU SEISUKOHAST 
 
Mitmed uurimused on võrrelnud diplomiõppe ja kraadiõppe läbinud õdede omandanud hariduse 
mõju praktikas (Bartlett jt 2000, Wheeler jt 2000, Aiken jt 2003, Swindells ja Willmott 2003, 
Megginson 2008). Aiken jt (2003), Delaney ja Piscopo (2007) ning Megginsoni (2008) 
uurimustest selgus, et bakalaureusekraad õendusteaduses annab parema usaldusväärsuse, 
vähendab patsientide suremuse protsenti ja tagab paremad patsientide ravi tulemused võrreldes 
diplomiõppe läbinutega. Aiken jt (2003) uurimistulemused viitavad, et haiglates, kus oli 
bakalaureusekraadiga õdede osakaalu suurenemine 10%, oli patsientide suremus ja 
ebaõnnestunud elustamisjuhtude arv 5% väiksem. Lisaks on kraadiõppe lõpetanud õed ka 
märkimisväärselt paremad meeskonnatöötajad ja -juhid, eriti mis puudutas otsuste tegemist 
multidistsiplinaarsetes meeskondades, teadlikumad uurimistöös, loovamad, osavamad 
probleemilahendajad ja uuendusmeelsemad (Blegen jt 2001, Swindells ja Willmott 2003, Clinton 
jt 2005, Megginson 2008). Bakalaureuseõpingute järgselt avardus õdede maailmavaade, 
teadmistepagas, eneseteostuse tunnetus, täiustusid tööalased oskused ning paljud õed hakkasid 
mõtlema magistriõpingutele (Birks jt 2009). Lisaks on bakalaureusekraadi lõpetanud kriitilisema 
mõtlemisega ja professionaalsemad ning õpingud aitavad veelgi täiustada nende personaalset ja 
professionaalset arengut (Delaney ja Piscopo 2007). Samuti on täheldatud, et nad on parema 
suhtlemisoskusega, paremad patsientide õpetajad, bürokraatlikuma orientatsiooniga, teostavad 
keerukamaid tööülesandeid, tööle orienteeritumad ja keskenduvad enam psühholoogilistele 
aspektidele (Blegen jt 2001). 
 
Eelnevad uurimused on näidanud, et bakalaureusekraadiga õdedel on kõrgem enesehinnang 
(Birks jt 2009), kindlustunne, iseseisvus ja kohanemisvõime (Park jt 2007, Wheeler jt 2000) ning 
nad väärtustavad kõrgelt oma professionaalsust (Björkström jt 2008). Seevastu diplomeeritud 
õdedel on enesehinnang madalam ning nad on ka enesekriitilisemad kui kraadiga õed (Clinton jt 
2005, Megginson 2008, Cooley 2008). Õdede enesehinnang mõjutab patsiendi hoolduse 
kvaliteeti, ning kui nende enesehinnang on madal, siis on ebatõenäoline, et õed on suutelised 
täitma tänapäeva kasvavaid nõudmisi tervishoius. Bakalaureuseõpingud võimaldavad õdedel 
oma kutsealast arengut täiustada, rikastada, täita puuduvaid teadmiste lünki, vastu astuda 
suurenevatele nõudmistele, täiustada oma oskusi (tehnoloogilisi, aja planeerimise oskusi, 
presentatsioonide esitamise ja ressursside kasutamise oskusi). (Birks jt 2009.) Ka diplomeeritud 
õed said täiendkursustelt juurde enesekindlust, motivatsiooni, usaldatust ja tundsid ennast 
samaväärsetena bakalaureuse kraadiga õdedega (Cooley 2008). 
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Akadeemilise hariduse omandamine on andnud lisaväärtust õenduse ja ämmaemandate 
praktikale. Kolm peamist tegevusvaldkonda, milles kraadiga lõpetanud olid paremad kui nende 
diplomeeritud kaastöötajad, olid: kognitiivne võimekus (cognitive ability), läbimõeldud/kriitiline 
praktiseerimine (reflective practice) ja elukutseline praktiseerimine (professional practice). 
(Swindells ja Willmott 2003.) Mõistes inimväärikuse ja altruismi tähtsust õe töös hakkasid 
bakalaureuse lõpetanud õed enam hindama praktilisi ja sotsiaalseid oskusi ja omadusi nagu 
püüdlikkus, objektiivsus, paindlikkus, õpetamise ja suhtlemisoskus ning seltskondlikkus. 
(Björkström jt 2008). Kraadiga lõpetajad laiendavad algseid piire õendusvaldkondades ja 
muutuvad enam kompetentsemaks kui diplomeeritud õed (Bartlett jt 2000). Oma kõrgema 
haridustaseme eelisena nägid kraadiõppe läbinud tööandjate poolt nõutud oskuste omandamist ja 
kohanemisvõimet, enesekindlust ja motiveeritust (Park jt 2007). 
 
Õed näevad jätkuva kutsealase arengu väärtust positiivselt, kui nad kasutavad seda mitte ainult 
praktikasse uuenduste toomise eesmärgil, vaid ka ennast ümbritsevate inimeste suhtes (Hughes 
2005). Joonisel 1 on toodud välja Hughesi (2005) poolt läbiviidud uuringu tulemused, mis 
annavad ülevaate õdede nägemustest jätkuva kutsealase arengu kasulikkuse osas.  
 
Haridus                 Ajaga kaasas käimine         Teistelt õppimine 
*Teiste õpetamine    *Teadmised             *Informatsiooni  
ja julgustamine    *Täienduskursused            vahetamine 
     *Praktika            *Võrgustikus 
     *Hetkelised probleemid   töötamine 
     *Tehnoloogia 
 
Vastutus    Jätkuv kutsealane areng   Väljakutsed 
*Ohutu praktiseerimine   Praktiseerimise parandamine  *Kindlustunne 
*Vastutus         *Teistele väljakutse 
*Teadlikkus         esitamine  
          *Analüütiline 
          infovahendus 
          *Küsitlemine 
Motivatsioon    Teadustöö  Peegeldus 
*Uuenenud huvid    *Uuringu teadmised Mõtlemapanev 
*Arenguseisaku ennetamine  *Rakendamine     
*Edutamine     
*Juhtimine 
Joonis 1. Õdede nägemus jätkuva kutsealase arengu kasulikkusest praktikas (Hughes 2005). 
 
Kui õed mõistavad jätkuhariduse tähtsust, osalevad aktiivselt jätkuva hariduse programmides, 
siis muutuvad nad teadlikumaks hetkelistest arengusuundadest ning on võimelised paremini 
planeerima oma professionaalset karjääri (Gallagher 2007).  
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5. METOODIKA 
 
5.1. Metodoloogilised lähtekohad 
 
Käesolev uurimistöö on kvantitatiivne, empiiriline ja kirjeldav. Kvantitatiivse uurimistöö 
eesmärk on saada võimalikult objektiivselt empiirilisi andmeid täpselt piiritletud objektide kohta. 
Empiirilise uurimuse objektiks on reaalne maailma nähtus. Andmete kogumine on süstemaatiline 
uurimistöö eesmärkidele ja ülesannetele vastava informatsiooni kogumine. Kogutud andmestik 
on arvuline. (Burns ja Crove 2005.) 
 
Kvantitatiivset uurimismeetodit kasutab autor käesolevas magistritöös seetõttu, et hariduse mõju 
kutsealasele tööle ja arengule on maailmas õendusalastes uurimustes juba varem nii 
kvalitatiivsete kui kvantitatiivsete meetoditega uuritud (lisa 1). Lähtuvalt uurimistöö eesmärgist 
on oluline kirjeldada omandatud hariduse juba avaldunud mõju tööle ja arengule, mitte 
võimalikke mõjutegureid, mis eeldaks kvalitatiivset lähenemisviisi. Siinjuures ei ole käesoleva 
töö eesmärgiks mitte kutsealase töö ja arengu kui eraldiseisvate nähtuste kohta enama 
informatsiooni saamine, vaid hariduse võimaliku mõju kirjeldamine õdede kutsealasele tööle (sh 
töökohustused, rahulolu aspektid) ja arengule (sh karjäär, karjääriga rahulolu, pürgimused, 
erialane areng) lähtuvalt lõpetajate hinnangust. Samuti võimaldab kvantitatiivne lähenemine teha 




Uurimistöö lõpliku valimi moodustasid 68 uuritavat:  
• 34 rakenduskõrgharidusega õe põhiõppe või sellega võrdsustatud haridustaseme lõpetajat 
(rakenduskõrgharidusõppe tervishoiu kõrgkoolis, tasemeõppe tervishoiu kõrgkoolis või 
diplomiõppe Tartu Ülikoolis); 
• 34 Tartu Ülikoolis õendusteaduse bakalaureuseõppe lõpetajat.  
 
Kahte erinevasse gruppi uuritavate värbamiseks kasutati kahte erinevat valimi moodustamise 
meetodit. Kõigepealt kaasati uurimistöösse kõik õendusteaduse bakalaureuseõppe lõpetanud. 
Selleks küsiti TÜ õendusteaduse osakonna õppekorralduse spetsialistilt bakalaureuseõppe 
lõpetanud üliõpilaste kontaktandmed. Kõigile, kelle kohta oli teada reaalne töökoht, saadeti 
ankeetküsimustik posti teel töökohta. Neile, kellel oli kontaktandmetes meiliaadress, saadeti e-
meil, mis sisaldas üleskutset uurimistöös osalemiseks. Seejärel helistati uurija poolt neile, kellel 
oli kontaktandmetes kirjas telefoni number. Värbamisprotsessi tulemusena jäi bakalaureuseõppe 
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lõpetanute kõiksest valimist välja 2 lõpetanut (neil puudusid kõik kontaktandmed). 
Bakalaureuseõppe lõpetajate poolt tagastati 35 (vastamismäär 59,3%) ankeeti ning analüüsist 
eemaldati üks ankeet, mis oli puudulikult täidetud (täidetud oli ainult üldandmete ja töökohta 
puudutavate andmete osa).  
 
Teine uuritavate grupp moodustati lumepalli meetodit (snowball method) kasutades ja nendeks 
olid bakalaureuseõppe lõpetanute poolt soovitatud kursusekaaslased õe põhiõppe ajast. 
Lumepalli valimi moodustamiseks nimetatakse tehnikat, kus uurimistöö valimi suurendamiseks 
värbavad olemasolevad uuritavad juurde uusi uuritavaid oma tuttavate seast. Seda meetodit 
kasutatakse, kui püütakse uurida populatsiooni, mida on raske leida või millele on raske ligi 
pääseda. Valimi koostamise protsess algab väikese arvu „seemnete“ otsimisest, kes on esimesed 
antud uurimuses osalejad. Selline protsess jätkub kuni soovitud valimi liikmete arv on 
saavutatud. (Salganik ja Heckathorn 2004.)  
 
Antud uurimistöös olid nendeks „seemneteks“ kõik õendusteaduse bakalaureuseõppe lõpetajad, 
kes vastates ankeedile andsid omakorda infot uute uuritavate leidmiseks. Juurde värvatavatele 
inimestele oli seatud kriteeriumiks, et nad peavad olema koos bakalaureuse õppe lõpetanud 
uuritavaga läbinud õe põhiõppe kas rakenduskõrgharidusõppe tervishoiu kõrgkoolis, tasemeõppe 
tervishoiu kõrgkoolis või diplomiõppe Tartu Ülikoolis, ja endine kursusekaaslane ei ole läinud 
edasi õppima kraadi- või spetsialistiõppesse. Selline kriteerium ja lumepalli meetodil uuritavate 
juurde värbamine võimaldas moodustada kaks võrreldavat gruppi õe kutse omandanud 
inimestest, kellel olid võrdsed eeldused ja tingimused põhiõpingute ajal. Ühesugune 
lähtepositsioon õe kutsealase töö ja arengu alustamisel annab suurema tõenäosuse, et tänaseks 
tekkinud võimalikud erinevused põhi- ja kraadiõppe lõpetanute hinnangute ja arvamuste vahel 
võiksid viidata just jätkuõppe mõjule. 
 
Valimisse uute värvatavate kogumine lõpetati, kui mõlemas grupis oli võrdne arv uuritavaid. 
Kokku saadi lumepalli meetodi abil 81 põhiõppe lõpetanud õe andmed, kellest 6 ei vastanud 
värbamiskriteeriumitele, sest nad juba õpivad või on lõpetanud õpingud magistriõppes. 
Ülejäänud 75 inimesega võttis uurija ühendust e-meili või telefoni teel, selgitas 
uurimiskriteeriumidele vastavust ja küsis nõusolekut uurimuses osalemiseks. Nõusoleku andud 
õe põhiõppe lõpetanutele saadeti välja 47 ankeeti, millest tagastati 35 (vastamismäär 74%). 
Analüüsist eemaldati üks ankeet, mis ei vastanud värbamiskriteeriumitele.  
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5.3. Andmete kogumine 
 
Andmete kogumiseks kasutati Park jt (2007) ankeetküsimustikku, mis kohandati vastavalt kahele 
erinevale uuritavate grupile. Esimene ankeetküsimustik on kohandatud õe põhiõppe läbinutele 
(lisa 2) ja teine Tartu Ülikooli õendusteaduse bakalaureuseõppe lõpetanutele (lisa 3). 
 
Andmete kogumiseks kasutatav ankeetküsimustik on koostatud Jennifer R. Parki, Mary Chapple, 
Heather Wharradi ja Sue Bradley poolt ja valminud 2006. aastal (Park jt 2007). 
Ankeetküsimustik ja kirjalik nõusolek selle tõlkimiseks ja kasutamiseks antud uurimuses on 
saadud uurijal isiklikult J.Parki poolt.  
 
Käesolevas uurimistöös kasutatud ankeetküsimustik koosnes neljast osast. Bakalaureuseõppe 
lõpetanute küsimustik sisaldas 30 ja õe põhiõppe lõpetanute ankeet 23 küsimust. Ankeedi 
esimene osa sisaldas küsimusi vastaja taustaandmete kohta: vanus, perekonnaseis, eelnevalt 
läbitud õpe ja selle lõpetamise aasta, jne. Teine osa sisaldas tööalaseid küsimusi: töötamine/mitte 
töötamine registreeritud õena, töökoha andmed, palk, tööalasel täiendkoolitustel ja jätkuõppes 
osalemine. Ankeedi kolmas osa sisaldas küsimusi õendustöö erinevate aspektide kohta: 
põhikohustused, rahulolu mõjutavad aspektid, rahuolu karjääriga, jne. Neljas osa sisaldas 
küsimusi karjääripürgimuste kohta. Bakalaureuseõppe lõpetanute ankeet sisaldas lisaks küsimusi 
bakalaureuseõppe vajalikkuse, bakalaureusekraadiga kaasnevate eeliste ja puuduste ja õppekava 
kohta. Ankeetidele oli lisatud lühikirjeldus uurimistöö sisu ja valimi moodustamise protseduuri 
kohta ning samuti uurija kontaktandmed, et uuritavatel oleks võimalik tekkinud küsimustes 
temaga isiklikult ühendust võtta. Küsimustiku reliaabluse hindamiseks kasutas uurija Cronbachi 
α koefitsenti. Mõõdiku teemad koos alateemade ja Cronbachi alfa väärtusega on toodud tabelis 1. 
 







BSc õppe ankeedi 
Cronbachi α 
väärtused 
Karjäär (töökohustused ja erialane areng) 0,73 0,85 
Tööga, arenguvõimaluste ja karjääriga rahulolu 0,84 0,75 
Hinnang läbitud õppele 0,45 0,65 
Hinnang läbitud bakalaureuseõppele - 0,81 
Prioriteedid karjääripürgimustes 0,97 0,96 
 
Ankeetküsimustik on tõlgitud eesti keelde. Et tagada tõlke täpsust, kasutati „edasi-tagasi 
tõlkimise” toimingut (Beaton jt 2000) ja ankeet on saanud tõlkebüroos tõlkeõigsuse kinnituse. 
Kuna originaalmõõdik on mõeldud kasutamseks teises kultuurikontekstis, ei lähe eesti keelne 
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ankeet originaaliga sõna-sõnalt kokku, kuna ankeet on kohandatud lähtuvalt uurimistöö 
eesmärgist ja uuritavate eripärast (sotsiaalpoliitilisest taustast, jne).  
 
Ajavahemikus 02.10.2008-10.11.2008 viidi läbi prooviuuring. Välja jagati 10 ankeeti, millest 
laekus tagasi 6. Prooviuuringu tulemusena muudeti mõlemas ankeedis küsimuste 2.5, 3.1, 3.2, 
3.3 ja 3.4 sõnastust. Andmed koguti ajavahemikus 14.04-12.08.2009. Uurimistööle andis loa 
Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee (protokolli nr: 175/T-11, 20.10.2008) (lisa 4).  
 
Kõigile uuritavatele saadeti ankeedid posti teel nende poolt soovitud aadressil. Ümbrikusse oli 
lisatud eelnevalt margistatud ja uurijale adresseeritud lisaümbrik. Uurimistöös osalejad postitasid 
täidetud küsimustikud otse uurijale. 
 
5.4. Andmete analüüs 
 
Andmeid analüüsiti statistiliselt andmetöötlusprogrammis SPSS (Statistical Packages for the 
Social Sciences) 17,0 ning joonised koostati tabelitöötlusprogrammis Excel 2007. Andmete 
analüüsi meetoditena kasutati kirjeldavat statistikat (tunnuste esinemissageduse mõõtmiseks), χ2-
testi ning korrelatsioonianalüüsi (tunnuste vaheliste seoste selgitamiseks). Olulisuse nivooks 
määras uurija 0,05 (95% tõenäosusele).  
 
Kirjeldava statistika põhilise meetodina kasutati sagedusjaotustabeleid ja risttabeleid. 
Sagedusjaotustabelid näitavad erinevate tunnuste väärtuste esinemist kogumis, risttabelid 
rühmitavad kogumi ja näitavad erinevate väärtuste koosesinemise sagedust (Roomets 2003). 
Kirjeldavat statistikat kasutati saamaks rohkem informatsiooni uuritava nähtuse kohta. 
Tulemused on summeeritud ning esitatud suhtearvude (protsent) ja absoluutarvudena. Pidevate 
tunnuste korral leiti põhilised kirjeldavad statistikud: keskmine, miinimum ja maksimum ja 
standarthälve (SD). 
 
Gruppide võrdlemiseks kasutas uurija χ2-testi. Tunnuste vaheliste seoste leidmiseks kasutati 
Spearmani korrelatsioonianalüüsi, mis sobib nii järjestustunnuste kui arvtunnuste puhul. Seoste 
selgitamiseks tehti korrelatsioonianalüüs kõigi taustamuutujate ja uuritavate muutujate vahel. 
Korrelatsioonikordajate märk tuleneb mõnikord skaalade erinevast suunavalikust, mistõttu tuleb 
tähelepanu pöörata just korrelatsioonikordaja arvväärtusele ja seejärel küsimuse esitusele 
ankeedis. 
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Parema ülevaate saamiseks on tulemuste esitamisel ankeedi vastusevariandid ”väga rahuldab” 
ning ”pigem rahuldab” liidetud mõisteks ”rahuldab”, variandid ”tõenäoliselt” ning ”üsna 
tõenäoliselt” mõisteks ”tõenäoliselt”, variandid ”väga rahul” ning ”pigem rahul” mõisteks 
”rahul”, variandid ”väga tähtis” ja ”tähtis” mõisteks ”tähtis”, ”pigem põhjustab rahulolematust” 
ning ”põhjustab suurt rahulolematust” mõisteks ”ei rahulda”, variandid ”üsna ebatõenäoliselt” 
ning ”ebatõenäoliselt” mõisteks ”ebatõenäoliselt”, variandid ”pigem rahulolematu” ning ”väga 
rahulolematu” mõisteks ”rahulolematu” ja variandid ”vähe tähtis” ja ”ei ole tähtis” mõisteks ”ei 
ole tähtis”. 
 
Läbitud õppe ettevalmistust erialaseks tööks hindasid vastajad 9-astmelisel Likert-skaalal, kus nt 
1=väga halvasti, 5=ei hästi ega halvasti ja 9=väga hästi. Analüüsi lihtsustamiseks ja parema 
üldistuse saamiseks liideti antud vastused hinnanguskaalal kolme kategooriasse: „hea“ 
(järjestusskaalal vastusevariandid 6-9), „halb“ (vastusevariandid 1-4) ja „ei hea ega halb“ 
(vastusevariant 5). 
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6. UURIMISTULEMUSED 
 
6.1. Õe põhi- ja bakalaureuseõppe läbinute taustaandmed 
 
Õe põhiõppe lõpetanute taustaandmed 
Ankeedile vastanute keskmine vanus oli 35,6 aastat (SD 6,73), noorim vastaja oli 27 ja vanim 56 
aastane. Vastanutest 44,1% (15) olid vabaabielus, 35,3% (12) abielus, 14,7% (5) vallalised ning 
2,9% (1) vastanutest nii lahutatud kui lesed. Vastanutest 35,3 %-l (12) oli kaks ja 35,3%-l (12) 
üks ülalpeetav, 20,6%-l (7) ei olnud ühtegi ülalpeetavat, 8,8%-l (3) aga koguni kolm 
ülalpeetavat. 52,9% (18) vastajatest oli lõpetanud õe põhiõppena rakenduskõrghariduse õppe 
tervishoiu kõrgkoolis, 22,5% (8) nii taseme- või diplomiõppe Tartu Ülikoolis. 41,2% (14) 
vastanutest lõpetas õe põhiõppe ajavahemikus 2002−2003, 32,4% (11) aastatel 2000−2001, 
11,8% (4) 2006−2007. aastal, 5,9% (2)  aastal 2004−2005 ning 2,9% (1) vastanutest olid 
lõpetanud põhiõppe ajavahemikus 1994−1999. Uuritavate taustaandmed on esitatud tabelis 2.  
 
Tabel 2. Uurimistöös osalenud õe põhiõppe lõpetanute jagunemine  taustaandmete järgi. 
Taustaandmed  n % Keskmine Standardhälve 
25-29 6 17,6 
30-35 12 35,3 
36-40 9 26,5 
41-45 4 11,8 
46-50 1 2,9 





















Vabaabielus 15 44,1 
Abielus 12 35,3 
Vallaline 5 14,7 





  Lesk 1 2,9  
Mitte ühtegi 7 20,6 
1 12 35,3 




  3 3 8,8          1,3 0,912 
Rakenduskõrgharidus  18 52,9 
Tasemeõpe  8 23,5 
Lõpetatud õe põhiõpe 
(n=34) 
  Diplomiõpe TÜ 8 23,5 
1994-1995 1 2,9 
1996-1997 1 2,9 
1998-1999 1 2,9 
2000-2001 11 32,4 
2002-2003 14 41,2 
2004-2005 2 5,9 
Õe põhiõppe 
lõpetamise aasta 
(n=34) 2006-2007 4 11,8  
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Bakalaureuseõppe lõpetanute taustaandmed 
Ankeedile vastanute keskmine vanus oli 37,9 aastat (SD 5,70), noorim oli 30 aastane ja vanim 52 
aastane. Vastanutest 50% (17) olid abielus, 26,5% (9) vabaabielus, 20,6% (7) vallalised ning 
lahutatud 2,9% (1). 38,2%-l (13) vastajatest ei olnud ühtegi ülalpeetavat ega hoolealust, 29,4%-l 
(10) oli kaks ja 20,6%-l (7) üks ülalpeetav, 8,8%-l (3) oli 3 ning 2,9%-l (1) neli ülalpeetavat. 
44,1% (15) vastajatest oli bakalaureuseõppesse astumise eelselt läbinud õe põhiõppena 
diplomiõppe Tartu Ülikoolis, 29,4% (10) rakenduskõrghariduse tervishoiu kõrgkoolis (endises 
meditsiinikoolis), 14,7% (5) tasemeõppe tervishoiukõrgkoolis (endises meditsiinikoolis) ja 
11,8% (4) keskerihariduse baasil õppe meditsiinikoolis. 35,3% (12) vastanutest lõpetas 
bakalaureuseõppe 2002−2003 aastal, 26,5% (9) 1998−1999 aastal, 20,6% (7) 2000−2001 aastal 
ning ajavahemikus 2004−2005 ja 2006−2007 kokku 8,8% (3) vastajatest. Lisaks õendusteaduse 
bakalaureusekraadile oli 25,6%-l (9) lõpetajatest ka magistrikraad kas rahvatervises (14,7% (5)) 
või terviseteaduses (õendusteadus) (11,8% (4)). Uuritavate taustaandmed on esitatud tabelis 3.  
 
Tabel 3.Uurimistöös osalenud bakalaureuseõppe lõpetanute jagunemine  taustaandmete järgi. 
                                                        Taustaandmed n % Keskmine Standardhälve 
30-35 14 41,2 
36-40 11 32,4 
41-45 4 11,8 















Abielus 17 50 
Vabaabielus 9 26,5 




  Lahutatud 1 2,9  
Mitte ühtegi 13 38,2 
1 7 20,6 
2 10 29,4 














Diplomiõpe TÜ 15 44,1 
Rakenduskõrgharidus 10 29,4 
Tasemeõpe 5 14,7 
Õe põhiõpe 
(n=34) 
  Keskeri 4 11,8 
1998-1999 9 26,5 
2000-2001 7 20,6 
2002-2003 12 35,3 







  2006-2007 3 8,8 
Bakalaureusekraad õenduses 25 73,5 
Magistrikraad rahvatervises 5 14,7 
Teaduskraad 
(n=34) 
 Magistrikraad õendusteaduses 4 11,8   
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Uurides lõpetanute töötamist registreeritud õena selgus, et 82,4% (28) õe põhiõppe läbinutest 
ja ainult 41,2% (14) bakalaureuseõppe lõpetanutest töötab registreeritud õena (χ2=20,2, df=3, 
p=0,000)(vt joonis 2). 
 
 
Joonis 2. Uuritavate jagunemine registreeritud õena töötamise järgi.  
 
Õendusjuhina (sh vanemõde, vastutav õde, ülemõde) töötas võrdselt 20,6% (7) põhiõppe ja 
bakalaureuseõppe lõpetanutest. Õena (sh pereõde, kooliõde, diabeediõde, intensiivraviõde) 
töötas 58,8% (20) põhiõppe ja 20,6% (7) bakalaureuseõppe lõpetanutest. Õena mittetöötavatest 
kolm (8,8%) põhiõppe ja üks (2,9%) bakalaureuseõppe lõpetanu viibis lapsehoolduspuhkusel. 
Üle poole bakalaureuseõppe lõpetanutest (55,9% (19)) töötas muul ametikohal, nendest 
õendusalal õppejõuna või koolitusjuhina kolm (15,8%) lõpetanut. Võrdselt kaheksa (42,1%) 
uuritavat töötas avalikus sektoris tervishoiualal või erinevates ravimifirmades (sh kliiniliste- ja 
ravimiuuringutega tegelevates ettevõtetes). 
 
Õe ametist lahkumise põhjuseid oli vastajatel mitmeid. Kõige sagedamini (47,5%) nimetati 
bakalaureuseõppe läbinute poolt nii materiaalseid põhjuseid (nt madalat palka) kui ka soovi 
ennast proovile panna uues ametis või uutes situatsioonides, ning soovi rakendada uusi 
omandatud teadmisi, mida õe töös ei saa otseselt rakendada. Üksikud bakalaureuseõppe 
lõpetanud nimetasid õe ametist lahkumise põhjustena veel õe ameti ammendumist, väheseid 
karjäärivõimalusi, mittesobivad tööülesanded ja töörežiimi, tagurlikke ülemusi, õe halba 
positsiooni organisatsioonis, rutiini, läbipõlemist, ning elukoha vahetust. Õe põhiõppe lõpetanute 
poolt nimetati kahel korral põhjusena karjääritegemise võimalust teisel erialal või paremat 
töökohta. 
 
Tulemusest selgus, et bakalaureuseõppe lõpetanud on peale õe kutse omandamist vahetanud 
oluliselt sagedamini töökohti (χ2=2,.9, df=6, p=0,000), olles töötanud alates kutse omandamisest 
kahel (29,4% (10)) kuni seitsmel ametikohal (5,9% (2)) (keskmine 3,8). Õe põhiõppe lõpetanud 
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on töötanud õe kutse omandamise järgselt ühel (20,6% (7)) kuni kuuel (2,9% (1)) ametikohal 
(keskmine 2,3). Bakalaureuseõppe lõpetamise järgselt magistrikraadi omandanud lõpetajate ja 
töökoha vahetamise sageduse vahel statistilist seost ei tekkinud (p=1).   
 
Kui õe põhiõppe lõpetajad olid valdavalt vahetanud ametikohti tervishoiuvaldkonna siseselt (õest 
─ intensiivraviõeks ─ vanemõeks ─ operatsiooniõeks ─ pereõeks ─ kooliõeks) (nendest 29 on 
vahetanud töökohti tervishoiu siseselt ja 5 tervishoiu väliselt), siis bakalaureuseõppe lõpetajad 
enam tervishoiu väliselt (õest ─ ravimifirmasse ─ lektoriks/koolitajaks) (19 lõpetajat tervishoiu 
väliselt ja 15 tervishoiu siseselt). 
 
Uurides teenitavat brutotöötasu põhitöökohal ilmnesid märgatavad erinevused 
bakalaureuseõppe ja õe põhiõppe lõpetanute vahel (χ2=20,2, df=3, p=0,000). Kui õe põhiõppe 
läbinutest teenis kuni 8000 krooni 8,8% (3), siis bakalaureuseõppe läbinutest ei teeninud keegi 
nii madalat palka. Kui õe põhiõppe läbinute seas saadi kõige sagedamini palka 8001-14000 
krooni vahemikus (70,6% (24)), siis bakalaureuseõppe läbinutes oli sama töötasu saajaid 41,2% 
(14) (χ2=5,3, p=0,022). Töötasu vahemikus 14001-20000 krooni teenisid oluliselt enam 
bakalaureuseõppe lõpetanud (44,1%, (15)) ja ainult 14,7% (5) põhiõppe lõpetanud õdedest 
(χ2=6,1, df=1, p=0,014). Ka üle 20001 kroonist töötasu teenisid enim bakalaureuseõppe 
lõpetanud (14,7% (5)) kui õe põhiõppe lõpetanud (5,9% (2)) (vt joonis 3).     
 
 
*statistiliselt oluline erinevus (p<0.05) 
Joonis 3. Uuritavate jagunemine brutotöötasu järgi põhitöökohal.  
 
Statistiliselt oluline erinevus palga suuruse ja registreeritud õena töötamise vahel ilmnes 
bakalaureuseõppe lõpetanute seas (χ2=13,74, p=0,000). Vaid 21% (3) registreeritud õena 
töötavatest bakalaureuseõppe lõpetajatest teenisid üle 8000 kroonist brutopalka samas kui 
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nendest, kes registreeritud õena ei töötanud, said 85% (17) üle 8000 krooni palka. Õe põhiõppe 
lõpetanud vastajate hulgas sellist erinevust teenitava palga suuruse ja registreeritud õena 
töötamise/mitte töötamise vahel ei ilmnenud (p>0,05). 
 
6.2. Õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute hinnang kutsealasele tööle 
 
6.2.1. Õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute töökohustused 
 
Kirjeldades tööd, mida uuritavad teevad, selgus, et võrreldes õe põhiõppe lõpetanutega tegelesid 
bakalaureuseõppe lõpetanud oluliselt sagedamini uurimistööga (38,2% (13)) (χ2=19,4, df=1, 
p=0,000), osalesid sagedamini erinevates tööalastes projektides (58,8% (20)) (χ2=11,1, df=1, 
p=0,001) ning konverentside korraldamises (44,1% (15)) (χ2=7,4, df=1, p=0,007), tegutsesid 
täienduskoolituste korraldajana või koolitajana (47,1% (16)), tegelesid juhtimisega (50% (17)) 
ning tudengite õpetamise ja juhendamisega (52,9% (18)).  
 
Õe põhiõppe lõpetanud osalesid võrreldes bakalaureuseõppe lõpetanutega sagedamini 
dokumentatsiooni kontrollimises (55,9%(19)), osakonna administratiivtöös (52,9% (18)) ning 
tegutsesid individuaalõena (20,6% (7)) (χ2=8,7, df=1, p=0,003). Võrdselt kuulusid nii õe põhi- 
kui bakalaureuseõppe lõpetanute töökohustuste hulka juhendamine/hindamine (vastavalt 55,9% 
(19) ja 55,9% (19)) ning patsientide tugirühmade juhatamine (mõlemad 2,9% (1)). Tabelis 4 on 
esitatud lõpetanute poolt nimetatud töö põhikohustused esinemissageduse järgi.  
 




lõpetanud    
Põhikohustus 
% n % n X2 p 
Kontaktisik töörühmades, komisjonides, 
jms 
29,4 10 47,1 16 1,6 0,202 
Lisakohustused väljaspool tööaega 32,4 11 47,1 16 0,5 0,499 
Juhendamine/hindamine 55,9 19 55,9 19 0,3 0,864 
Tööalastes projektides kaasalöömine 26,5 9 58,8 20 11,1 0,001* 
Patsientide tugirühmade juhatamine 2,9 1 2,9 1 0,7 0,391 
Osakonna administratiivtöös osalemine 52,9 18 44,1 15 1,7 0,189 
Täienduskoolituste korraldaja/koolitaja 26,5 9 47,1 16 2,3 0,132 
Kvaliteedi hindamise töörühma liige 17,6 6 23,5 8 0,5 0,502 
Tudengite õpetamine, juhendamine 47,1 16 52,9 18 0,5 0,471 
Dokumentatsiooni kontrollimine 55,9 19 47,1 16 0,3 0,587 
Uurimistöö tegemine 2,9 1 38,2 13 19,4 0,000* 
Juhtimine 29,4 10 50 17 2,3 0,128 
Konverentside korraldamine 17,6 6 44,1 15 7,4 0,007* 
Meeskonna juht 32,4 11 38,2 13 0,1 0,700 
Individuaalõde 20,6 7 2,9 1 8,7 0,003* 
Terviseedendamine 32,4 11 41,2 14 0,1 0,700 
*statistiliselt oluline erinevus (p<0.05) 
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Lisaks valikvastustele said vastajad nimetada veel tööl esinevaid põhikohustusi. 
Bakalaureuseõppe lõpetanute töö põhikohustustena lisandus eelnevale loetelule veel 12 tegevust, 
millest kõige sagedamini nimetati ravimiesitleja tööga seotut: klientide korrapärane külastamine; 
oma piirkonnast ülevaate omamine, täiendamine, analüüsimine; andmebaaside haldamine; 
ravimite tutvustamine arstidele. Lisaks nimetati veel projektide juhtimist, ürituste algatamist, 
(rahvusvahelise) koostöö algatamist ja juhtimist, arengu planeerimist ning kvaliteedikontrolli. Õe 
põhiõppe lõpetanute poolt nimetati veel neli töö põhikohustust: osakonna ravimite-, palgaeelarve 
jälgimine, vastuvõtt koos arstiga, profülaktiline õpilaste läbivaatus ja nõustamine. 
 
6.2.2. Õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute rahulolu õe tööga ja seda mõjutavad aspektid 
 
Kõigilt lõpetanutelt uuriti, mil määral mõjutavad või mõjutaksid (juhul kui ei tööta õena) 
nimetatud aspektid nende rahulolu õena töötades. Tulemustest selgus, et kui bakalaureuseõppe 
(BSc) lõpetanuid rahuldab õe töös võrreldes õe põhiõppe lõpetanutega enam uurimistöö 
tegemine (χ2=14,7, df=2, p=0,001), seevastu õe põhiõppe lõpetanuid rahuldab bakalaureuseõppe 
lõpetanutest enam pigem tööstaaž (χ2=5,6, df=1, p=0,034). Nii õe põhi- kui ka bakalaureuseõppe 
lõpetanute arvates mõjutab nende õe tööga rahulolu enam meeskonnatöö (vastavalt 91,4% (32) ja 
94,1% (32)), patsientide õpetamine (vastavalt 88,6% (31) ja 88,2% (30)), töö vaheldusrikkus 
(vastavalt 88,6% (31) ja 82,4% (28)), toetus (vastavalt 85,7% (30) ja 85,3% (29)) ning 
patsientide/klientide ja nende perekondade eest hoolitsemine (vastavalt 82,9% (29) ja 82,4% 
(28)).  
 
Kui bakalaureuseõppe lõpetajatele põhjustab suurimat rahulolematust õe tööga töökoormuse 
suurenemine (64,7% (22)) (õe põhiõppe lõpetanutel vastavalt 48,6% (17)), siis õe põhiõppe 
lõpetanutel põhjustab rahulolematust õe tööga kõige enam uurimistöö tegemine (20% (7)). Nii 
bakalaureuseõppe kui õe põhiõppe lõpetanute rahulolematust  õe tööga mõjutavad suhteliselt 
võrdselt järgmised aspektid: patsientide/klientide ja nende perekondade eest hoolitsemine 
(vastavalt 8,8% (3) ja 5,7% (2)), töö vaheldusrikkus (vastavalt 8,8% (3) ja 5,7% (2)), 
õendusabiteenuse järjepidevus (vastavalt 2,9% (1) ja 2,9% (1)) ning patsientide õiguste 
kaitsmine (vastavalt 2,9% (1) ja 2,9% (1)). Tabelis 5 on ära toodud mõlema uuritavate grupi 
jagunemine õe tööga rahulolu mõjutavate aspektide järgi.  
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Tabel 5. Uuritavate jagunemine õe tööga rahulolu mõjutavate aspektide järgi. 
Rahuldab 
Ei rahulda ega 
põhjusta 
rahulolematust Ei rahulda 
Õe 
















82,4 (28) 82,4 (28) 11,8 (4) 8,8 (3) 5,9 (2) 8,8 (3) 0,4 0,823 
Õendusabiteenuse 
järjepidevus 
79,4 (27) 70,6 (24) 17,6 (6) 26,5  (9) 2,9 (1) 2,9 (1) 0,8 0,680 
Töökoormuse 
suurenemine 








Meeskonnatöö 91,2 (31) 94,1 (32) 8,8 (3) 
 
2,9 (1) 
0 2,9 (1) 1,4 0,503 
Vastutus ja otsustus-
vabadus 
97,1 (33) 85,3 (29) 2,9 (1) 
 
8,8 (3) 
0 5,9 (2) 4,2 0,119 
Tudengite õpetamine 82,4 (28) 76,5 (26) 14,7 (5) 
 
23,5 (8) 
2,9 (1) 0 3,1 0,216 





0 2,9 (1) 2,1 0,355 





5,9 (2) 8,8 (3) 0,2 0,904 
Patsientide õiguste 
kaitsmine 




2,9 (1) 2,9 (1) 3,4 0,179 




20,6 (7) 17,6 (6) 14,7 0,001* 
Minu tööstaaž 76,5 (26) 52,9 (18) 23,5 (8) 
 
41,2 (14) 0 5,9 (2) 5,6 0,034* 
Mulle osaks saav toetus 85,3 (29) 85,3 (29) 8,8 (3) 5,9 (2) 5,9 (2) 8,8 (3) 2,6 0,274 
*statistiliselt oluline erinevus (p<0,05) 
 
Lisaks oli vastajatel võimalus nimetada veel tegureid, mis nende rahulolu õena töötades 
mõjutavad. Kolmele bakalaureuseõppe lõpetanule põhjustab õe tööga rahulolematust palk ja 
ühele öötöö või töötamine pühade ajal. Üksikud lisasid, et rahulolu suurendaksid uuenduste 
rakendamise võimalus, töö väärtustamine ühiskonna poolt, erinev arendustegevus ning võimalus 
keelepraktikaks. 
 
Võrreldes bakalaureuseõppe lõpetanutega suurendaks tõenäoliselt õe põhiõppe lõpetanute 
rahulolu õena rohkem tagasisidet (94,1% (32)), suurem palk, lisahüved (88,2% (30)), rohkem 
aega patsientidega tegelemiseks (76,5% (26)) ning rohkem töötajaid (73,5 (25)). 
Bakalaureuseõppe lõpetanute rahulolu suurendaks võrreldes õe põhiõppe lõpetanutega kõige 
tõenäolisemalt juhtkonna suurem toetus (94,1% (32)) ja kõrgem moraal (82,4% (28)). Kõige 
suurem erinevus kahe uuritavate grupi vahel ilmnes selles, et võrreldes bakalaureuseõppe 
lõpetanutega suurendaks rohkem õppimisvõimalusi (χ2=12,7, df=3, p=0,005) oluliselt õe 
põhiõppe lõpetanute rahulolu õe tööga. Lisati veel, et nende rahulolu õe tööga võiksid mõjutada 
ka sujuv meeskonnatöö, usaldus meeskonnaliikmete vahel ja paremate karjääri võimaluste 
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olemasolu haiglas (nt vanemõe töölepingute muutmine tähtajaliseks). Nii bakalaureuseõppe kui 
õe põhiõppe lõpetanute arvates on kõige ebatõenäolisem, et nende rahulolu õe tööga suurendaks 
suurem vastustus, suurem töötajate arv, parem töökeskkond või suurem iseseisvus. Tabelis 6 on 
ära toodud õe tööga rahulolu suurenemise tõenäosust mõjutavad muudatused uuritavate arvates. 
 
Tabel 6. Uuritavate jagunemine õe tööga rahulolu suurenemise tõenäosust mõjutavate muudatuste järgi. 
Tõenäoliselt 
Ei tõenäoliselt ega 
ebatõenäoliselt Ebatõenäoliselt 
Õe 
põhiõpe BSc õpe 
Õe 






% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) x2 p 
Rohkem töötajaid 73,5 (25) 61,8 (21) 11,8 (4) 26,5 (9) 14,7 (5) 11,7 (4) 4,5 0,104 
Rohkem õppimis- 
võimalusi 88,2 (30) 67,6 (23) 0 23,5 (8) 11,8 (4) 8,8 (3) 12,7 0,005* 
Suurem vastutus 52,9 (18) 58,8 (20) 23,5 (8) 20,6 (7) 23,5 (8) 20,5 (7) 1,4 0,487 
Suurem iseseisvus 61,8 (21) 67,6 (23) 29,4 (10) 20,6 (7) 8,8 (3) 11,8 (4) 0,1 0,943 
Suurem palk, 
lisahüved 88,2 (30) 79,4 (27) 5,9 (2) 11,8 (4) 5,9 (2) 8,8 (3) 2,4 0,303 
Rohkem tagasisidet 94,1 (32) 82,4 (28) 2,9 (1) 14,7 (5) 2,9 (1) 2,9 (1) 1,9 0,385 
Juhtkonna suurem 
toetus 85,3 (29) 94,1 (32) 11,8 (4) 2,9 (1) 2,9 (1) 2,9 (1) 3,1 0,213 
Kõrgem moraal 76,5 (26) 82,4 (28) 17,6 (6) 14,7 (5) 5,9 (2) 2,9 (1) 0,4 0,804 
Rohkem aega 
patsientide/ 
klientidega tegelda 76,5 (26) 67,6 (23) 14,7 (5) 23,5 (8) 8,8 (3) 8,8 (3) 0,9 0,632 
Parem töö 
keskkond 79,4 (27) 79,4 (27) 5,9 (2) 17,6 (6) 14,7 (5) 2,9 (1) 5,1 0,079 
Suurem tunnustus 
minu tööle 91,2 (32) 85,3 (29) 5,9 (2) 11,8 (4) 2,9 (1) 2,9 (1) 1,1 0,568 
Paindlikum 
töögraafik 61,8 (21) 58,8 (20) 23,5 (8) 29,4 (10) 14,7 (5) 8,8 (3) 1,5 0,465 
*statistiliselt oluline erinevus (p<0,05) 
 
6.3. Õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute hinnang kutsealasele arengule 
 
6.3.1. Õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute rahulolu karjääriga 
 
Kõigilt uuritavatelt küsiti nende rahulolu oma karjääriga, mida paluti hinnata kümneastmelisel 
Likerti skaalal, kus 1 tähendas „ei ole üldse rahul“ ja 10 tähendas  „väga rahul“. 
Bakalaureuseõppe lõpetanud näitasid oluliselt suuremat rahulolu oma karjääriga (χ2=17,1, df=2, 
p=0,000). 79,4% (27) hindas oma rahulolu vahemikus 8-10. Kõigi vastanute hinnangud jäid 
vahemikku 3-10. Seega nii õe põhiõppe kui bakalaureuseõppe lõpetanutest ei vastanud keegi, et 
ei ole üldse rahul oma karjääriga. Ainult 5,9% (2) õe põhiõppe  ja 2,9% (1) bakalaureuseõppe 
lõpetanutest hindas oma rahulolu karjääriga vahemikus 1-4. Õe põhiõppe lõpetanutest hindasid 
oma rahulolu karjääriga 5-7 palliga 50,0% (17) ja 17,6% (6) bakalaureuseõppe lõpetanutest. 8-10 
palliga hindasid karjääriga rahulolu 44,1% (15) õe põhiõppe ja 79,4% (27) bakalaureuseõppe 
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lõpetanud vastajat. Nendest väga rahul oli oma karjääriga 23,5% (8) bakalaureuseõppe ja 11,4% 
(4) õe põhiõppe lõpetanut (vt joonis 4). 
 
 
Joonis 4. Uuritavate jagunemine karjääriga rahulolu 10-pallise skaala järgi. 
 
6.3.2. Õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute prioriteedid karjääripürgimustes 
 
73,5% (25) bakalaureuseõppe ja 61,8% (21) õe põhiõppe lõpetanud uuritavatest kujutas ette oma 
karjääri järgmise 5 aasta jooksul (χ2=4,3, df=1, p=0,038) ja hindas prioriteete 
karjääripürgimustes järgmiselt. Kõik (100%) õe põhiõppe ja bakalaureuseõppe läbinud vastajad 
pidasid karjääripürgimustes kõige tähtsamaks koolitustel osalemist. Kui õe põhiõppe lõpetanud 
pidasid võrreldes bakalaureuseõppe lõpetanutega tähtsamaks õenduse edendamist (85,7% (18), 
χ2=6,1, df=1, p=0,013), laenude tasumist (85,7% (18), χ2=7,9, df=3, p=0,049), õena 
enesekindluse saavutamist (81,0% (17), χ2=9,4, df=4, p=0,051), spetsialiseerumist (66,7% (14), 
χ2=11,0, df=3, p=0,012), valdkonnasisest töövahetust (23,8% (5), reisimist (76,2% (16)) ja 
välismaal õena töötamist (33,3% (7), χ2=10,9, df=4, p=0,027), siis  bakalaureuseõppe lõpetajate 
jaoks olid võrreldes õe põhiõppe lõpetajatega tähtsamad juhiks arenemine (76,0% (19)), 
uurimistöö tegemine (70,8% (17), χ2=6,5, df=2, p=0,038), edutamine (68,0% (17)), vahetustega 
töö vältimine (66,7% (16)), töökoha vahetamine erinevate kogemuste saamiseks (62,5% (15), 
χ2=11,8, df=4, p=0,019) ja ajutine eemalolek tööst (48,0% (12)). Tabelis 7 on ära toodud mõlema 
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Tabel 7. Õe põhiõppe ja bakalaureuseõppe lõpetajate jagunemine 5 aasta karjääripürgimuste järgi.  
Õe põhiõppe lõpetanud 
Bakalaureuseõppe 
lõpetanud 





% (n) % (n) % (n) % (n) x2 p 
Õenduse edendamine 85,7 (18) 14,3 (3) 64,0 (16) 36 (9) 6,1 0,013* 
Reisimine 76,2 (16) 23,8 (5) 62,5 (15) 37,5 (9) 8,0 0,090 
Välismaal õena töötamine  33,3 (7) 66,7 (15) 20,8 (5) 79,2 (19) 10,9 0,027* 
Uurimistöö tegemine 38,1 (8) 61,9 (13) 70,8 (17) 29,2 (8) 6,5 0,038* 
Õpetamine/loengute pidamine 76,2 (16) 23,8 (5) 76,0 (19) 24  (6) 3,5 0,315 
Edutamine 61,9 (13) 38,1 (8) 68,0 (17) 32 (8) 2,0 0,565 
Spetsialiseerumine 66,7 (14) 33,3 (7) 52,0 (13) 48 (12) 11,0 0,012* 
Valdkonnasisene töökohavahetus 23,8 (5) 76,2 (16) 16,0 (4) 84 (21) 3,3 0,353 
Õendusest lahkumine  0 (0) 100,0 (21) 28,6 (6) 71,4 (15) 5,8 0,055 
Kõrgema kvalifikatsiooni 
saavutamine, kõrgema kraadi 
omandamine 
66,7 (14) 33,3 (7) 70,8 (17) 29,2 (7) 0,8 0,942 
Teiste erialade omandamine 38,1 (8) 61,9 (13) 52,0 (13) 48,0 (12) 4,8 0,187 
Töökoha vahetamine, et saada 













Koolitustel osalemine 100,0 (22) 0 (0) 100,0 (25) 0 (0)   
Ajutine eemalolek tööst, nt pere 
loomine 
42,9 (9) 57,1 (12) 48,0 (12) 52,0 (13) 4,5 0,212 
Laenude tasumine 85,7 (18) 14,3 (3) 64,0 (16) 36,0 (9) 7,9 0,049* 
Vahetustega töö vältimine 57,1 (12) 42,9 (9) 66,7 (16) 33,3 (8) 3,7 0,455 
Enesekindluse saavutamine õena 81,0 (17) 19,0 (4) 52,2 (12) 47,5 (11) 9,4 0,035* 
Osakoormusega töö 33,3 (7) 66,7 (14) 29,2 (7) 70,8 (17) 7,4 0,118 
Arenemine juhiks 61,9 (13) 38,1 (8) 76,0 (19) 24,0 (6) 5,0 0,169 
*statistiliselt oluline erinevus (p<0,05) 
 
6.3.3. Õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute individuaalne ja erialane areng ning sellega rahulolu 
 
Uurides lõpetanute tööalasel täiendkoolitusel osalemist 2007/2008 õppeaastal selgus, et veidi 
enam võtsid neist osa bakalaureuseõppe lõpetanud (91,2% (31)) kui õe põhiõppe lõpetanud 
(82,4% (28), p>0.05). Nii õe põhiõppe (50% (17)) kui bakalaureuseõppe lõpetajad (47,1% (16))  
osalesid kõige sagedamini ühepäevastel koolitustel. 2−3 päeva kestvatel koolitustel osales 38,2% 
(13) õe põhiõppe ja 47,1% (16) bakalaureuseõppe läbinutest. Vähem osalesid õe põhiõppe 
lõpetanud 4−5 päevastel (20,6% (7)) ja üle 5 päeva kestvatel koolitustel (11,8% (4)) võrreldes 
bakalaureuseõppe lõpetanutega, kellel oli võimalus osaleda sagedamini ka pikematel, 4−5 
(26,5% (9)) ja üle 5 päeva (26,5% (9)) kestvatel koolitustel (χ2=14,0, df=6, p=0,029). Lõpetanute 
tööalasel koolituse kestvus ja osalemise sagedus on esitatud tabelis 8.  
 
Lisaks osalevad või on osalenud pooled bakalaureuseõppe lõpetanutest (50% (17)) jätkuõppes. 
Nendest 64,7% (11) osales magistriõppes ja võrdselt 17,6% (3) osales kas spetsialisti- või 
doktoriõppes.  
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n % min max keskmine n % min max keskmine 
Kuni 1 päev 17 50 1 12 3,5 16 47,1 1 44 7,3 
2-3 päeva 13 38,2 1 4 1,8 16 47,1 1 12 3,5 
4-5 päeva 7 20,6 1 1 1,0 9 26,5 1 4 1,7 
üle 5 päeva 4 11,8 4 10 7,0 9 26,5* 1 8 3,0 
*statistiliselt oluline erinevus (p<0.05) 
 
Õenduse erialal uuendustega kaasas käimiseks kasutati kõige sagedamini erinevate 
võimalustena ajakirju, õppepäevi, kursuseid, personali arutelusid (koondatud „teised 
võimalused“ all) (õe põhiõppe lõpetanutest 91,2% (31); bakalaureuseõppe lõpetanutest 88,2% 
(30)). Samuti kasutasid üle poole vastajatest uuendusega kursis olemiseks internetti. Kolmel 
(8,8%) bakalaureuseõppe lõpetanul ei ole aega end uuendustega kursis hoida (χ2=4,7, df=1, 
p=0,029) ja üks (2,9%) põhiõppe lõpetanu ei soovigi end uuendustega kursis hoida (vt joonis 5). 
 
 
*statistiliselt oluline erinevus (p<0,05) 
Joonis 5. Uuritavate jagunemine erialaste uuendustega kaasaskäimise võimaluste järgi. 
 
85,3% (29) õe põhiõppe ja 61,8% (21) bakalaureuseõppe lõpetanut loeb erialase kirjandusena 
kõige sagedamini ajakirja Eesti Õde (χ2=5,6, df=1, p=0,018). Ajakirja Eesti Arst loeb 61,8% (21) 
bakalaureuse- ja 55,9% (19) põhiõppe lõpetanutest. Ajakirja Journal of Advanced Nursing (JAN) 
loeb 23,6% (8) bakalaureuseõppe ja 11,8% (4) õe põhiõppe lõpetanud vastajat. Erialast 
kirjandust ei ole 8,8% (3) bakalaureuse- ja 5,9% (2) põhiõppe lõpetanutest. Teisi ajakirju loeb 
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*statistiliselt oluline erinevus (p<0,05) 
Joonis 6. Uuritavate jagunemine erialase kirjanduse lugemise järgi. 
 
Teiste ajakirjade all nimetasid õe põhiõppe lõpetanud ajakirja Hippokrates, Meditsiiniuudised, 
Lege Artis, Direktor, Journal of Orthopaedic Nursing ja Rohuteadlane. Bakalaureuseõppe 
lõpetanute poolt nimetati lisaks: Lege Artis, Meditsiiniuudised, Perearst, Organ Tissues & Cells, 
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, Hippokrates, Hernia, British Journal of Medicine, 
Hammas, Journal of Nursing Management, Health Policy, Journal of Public Health, Journal of 
Clinical Nursing ning WHO raportid. Viis bakalaureuseõppe lõpetajat lisasid, et lugemist 
otsitakse erinevaid andmebaase kasutades eelretsenseeritud ajakirjadest vajaliku teema järgi.  
 
52,9% (18) bakalaureuseõppe ja 23,5% (8) õe põhiõppe lõpetanutest on lõpetamise järgselt 
avaldanud mis tahes pubikatsioone (χ2=9,8, df=1, p=0,002). Bakalaureuseõppe lõpetamise 
järgselt magistriõppe läbinud uuritavad on avaldanud oluliselt enam publikatsioone (χ2=10,8, 
df=1, p=0,001). Kui ühel bakalaureuseõppe lõpetajal (2,9%) on valmimisel neli 
õendusteaduslikku artiklit, siis põhiõppe lõpetajate poolt neid valmimisel ei ole (χ2=6,5, df=1, 
p=0,011). Kahe (5,7%) õe põhiõppe lõpetanu poolt on avaldatud kokku kolm ja kolme (8,8%) 
bakalaureuseõppe lõpetanute poolt on avaldatud kokku 9 õendusteaduslikku artiklit. 
Konverentside teese on valminud kolme (8,6%) põhiõppe lõpetaja poolt kokku kolm ja 13 
(38,2%) bakalaureuseõppe lõpetanu poolt  kokku 44. Taotlusi uurimistöödeks ja/või projektideks 
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on seitsme (20,6%) bakalaureuseõppe lõpetanu poolt esitatud kokku 15 ja põhiõppe lõpetaja 
poolt aga üks (2,9%) (χ2=8,6, df=3, p=0,036). Publikatsioonide ja avaldajate arv on toodud 
tabelis 9.  
 







Publ-de arv % (n) Publ-de arv % (n) χ2 p 
Avaldatud õendusteaduslikud 
artiklid 
3 5,9 (2) 9 8,8 (3) 4,4 0,222 
Valmimisel õendusteaduslikud 
artiklid 
0 0 4 2,9 (1) 6,5 0,011* 
Konverentside teesid 3 8,8 (3) 44 38,2 (13) 13,8 0,087 
Muud publikatsioonid 1 2,9 (1) 13 20,6 (10) 9,5 0,023* 
Taotlused uurimistööde/ 
projektide rahastamiseks 
1 2,9 (1) 15 20,6 (7) 8,6 0,036* 
Muu avaldatu 3 8,8 (3) 9 17,6 (6) 2,0 0,366 
*statistiliselt oluline erinevus (p<0,05) 
 
Oluliselt enam olid bakalaureuseõppe lõpetajad avaldanud muid publikatsioone (χ2=9,5, df=3, 
p=0,023) ja kirjutisi. Bakalaureuseõppe lõpetanute poolt nimetati: bakalaureusetöö kokkuvõte 
Kliinikumi lehes; magistritöö teemal avaldatud artiklid; üks esitatud, kuid veel ilmumata  ja 
kolm avaldatud artiklit Eesti Arstis; üks avaldatud artikkel Maturitas ja üks ajakirjas Journal of 
Harm Reduction; erinevad oma töövaldkonnaga ministeeriumis seotud artiklid; esitatud, kuid 
veel ilmumata artikel ajakirjas Acta Anasthesiologica Scandinavica; stendiettekanded, 
konverentsi ettekande kaasautor; „Õendusprotsess“; „Õendustoimingute töövihik“; Õdede 
kutsestandard õde III, IV, V. Õe põhiõppe lõpetanute poolt nimetati konverentsil ettekandega 
osalemist, toitumisjuhendit 2007 – kooli tervishoiu töötajale; eriala seltsi tutvustust ning 
Hamburgi ENDO kliinikus koolitust.  
 
Statistiliselt oluliselt enam on bakalaureuseõppe lõpetajad (76,5% (26)) võrreldes õe põhiõppe 
lõpetanutega (44,1% (15)) pärast vastava õppe lõpetamist osalenud mis tahes uurimistöös 
(χ2=12,1, df=1, p=0,001). Bakalaureuseõppe lõpetanud on võrreldes õe põhiõppe lõpetanutega 
oluliselt enam tegutsenud projektijuhina (χ2=3,8, df=1, p=0,050), uurijana/uurimistöö 
assistendina (χ2=10,0, df=1, p=0,002), juhendajana (χ2=9,8, df=1, p=0,002), audiitorina/ 
eksperthindajana (χ2=12,5, df=1, p=0,000) ja uuritavana (χ2=4,5, df=1, p=0,035). 
Bakalaureuseõppe lõpetanutest 52,9% (18) on osalenud juhendajana, 44,1% (15) uuritavana, 
29,4% (10) magistri- või doktoritöö autori ja uurijana, 26,5% (9) audiitorina/eksperthindajana, 
20,6% (7) projektijuhina, 5,9% (2) retsensendina ning üksikud projektiliikme ja  oponendina. Õe 
põhiõppe lõpetanutest on 26,5% (9) osalenud uurimistöös uuritavana, 20,6% (7) juhendajana, 
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5,9% (2) projektijuhi ja/või uurijana/uurimistöö assistendina ning üks 
audiitorina/eksperthindajana (vt joonis 7).  
 
 
*statistiliselt oluline erinevus (p<0,05) 
Joonis 7. Uuritavate jagunemine lõpetamise järgselt uurimistöös osalemise järgi. 
 
6.3.4. Õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute arenguvõimalustega rahulolu mõjutegurid  
 
Bakalaureuseõppe lõpetajad olid võrreldes õe põhiõppe lõpetajatega enam rahul õpingute 
kättesaadavusega (vastavalt 73,5% (25) ja 70,6% (24)) (χ2=15,1, df=2, p=0,001). Samas kui õe 
põhiõppe lõpetajatest on bakalaureuseõppe lõpetajatest enam vastajaid rahul kogemuste 
mitmekülgsuse (88,2% (30), (χ2=12,1, df=2, p=0,002)), enesekindluse suurenemise (85,3% (29), 
(χ2=6,6, df=2, p=0,037), toetuse (85,3% (29)), (χ2=10,3, df=2, p=0,003), isikliku vastutuse 
(82,4% (28)), (χ2=10,6, df=2, p=0,005) ja kursuste rahastamisega (35,3% (12)), (χ2=9,3, df=1, 
p=0,010). Bakalaureuseõppe lõpetajatest olid põhiõppe lõpetajatega võrreldes enam rahul 
vastutusala laienemise (88,2% (30)), uurimistöö tegemise ja konverentsidel osalemise 
võimalustega (58,8% (20)).  
 
Individuaalsetest ja erialastest arenguvõimalustest olid nii õe põhiõppe kui bakalaureuseõppe 
lõpetanud kõige rahulolematud kursuste/konverentside rahastamise võimalustega (vastavalt 
35,3% (12) ja 50% (17)). Mõlemas uuritavate grupis oli üks inimene, kes ei olnud rahul õenduse 
erialase arenguga. Samas näitasid bakalaureuseõppe lõpetajad suuremat rahulolematust 
edutamise väljavaadete (47% (16)) (χ2=9,8, df=2, p=0,007), isikliku vastutuse ulatuse (20,6% 
(7)), uurimistöö tegemise/konverentsidel osalemise võimaluste (20,6% (7)) ja enesekindluse 
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suurenemise (17,6% (6)) osas. Õe põhiõppe lõpetanud olid võrreldes bakalaureuseõppe 
lõpetanutega enam rahulolematud õpingute ja kursuste kättesaadavuse (20,6% (7)), toetuse 
(8,8% (3)) ja kogemuste mitmekülgsusega (5,9% (2)). Tabelis 10 on toodud uuritavate 
jagunemine individuaalse ja erialase arenguga rahulolu järgi. 
 
Tabel 10. Uuritavate jagunemine individuaalse ja erialase arengu võimalustega rahulolu järgi. 
Rahul 




















70,6 (24) 73,5 (25) 8,8 (3) 8,8 (8) 20,6 (7) 17,6 (6) 15,1 0,001* 
Edutamise 
väljavaated 
26,5 (9) 32,4 (10) 47,1(16) 20,6 (7) 26,5 (9) 47,0 (16) 9,8 0,007* 
Isikliku vastutuse 
ulatus  
82,4 (28) 52,9 (18) 11,8 (4) 26,5 (9) 5,9 (2) 20,6 (7) 10,6 0,005* 
Enesekindluse 
suurenemine 
85,3 (29) 64,7 (22) 11,8 (4) 17,6 (6) 2,9 (1) 17,6 (6) 6,6 0,037* 
Mulle osaks 
saanud toetus 
85,3 (29) 55,9 (19) 5,9 (2) 17,6 (6) 8,8 (3) 2,9 (1) 10,3 0,006* 
Õenduse eriala 
areng 










35,3 (12) 11,8 (4) 26,5 (9) 38,2 (13) 38,2 (13) 50,0 (17) 9,3 0,010* 
Kogemuste 
mitmekülgsus 
88,2 (30) 52,9 (18) 5,9 (2) 29,4 (10) 5,9 (2) 2,9 (1) 12,1 0,002* 
Vastutusala 
laienemine 
64,7 (22) 88,2 (30) 29,4 (10) 5,9 (2) 5,9 (2) 5,9 (2) 2,4 0,301 
*statistiliselt oluline erinevus (p<0,05) 
 
6.4. Läbitud õppe kasulikkus kutsealasele tööle ja arengule õe põhi- ja bakalaureuseõppe 
lõpetanute seisukohast 
 
6.4.1. Õe põhi- ja bakalaureuseõppe läbinute hinnang õppe ettevalmistusele praktiliseks tööks ja 
edasisteks õpinguteks 
 
Hinnang õppe ettevalmistusele praktiliseks tööks ja edasisteks õpinguteks anti õe põhiõppe 
lõpetanute poolt läbitud põhiõppele ja bakalaureuseõppe lõpetanute poolt läbitud 
bakalaureuseõppele. Tulemustena selgus, et 67,7% (23) õe põhiõppe ja 49,9% (17) 
bakalaureuseõppe lõpetanutest hindas läbitud õppe ettevalmistust praktiliseks tööks heaks. 
Halvaks hindas ettevalmistust 17,7% (6) õe põhiõppe ja 23,6% (8) bakalaureuseõppe 
lõpetanutest (vt joonis 8). 
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Joonis 8. Uuritavate jagunemine ettevalmistuse järgi  praktiliseks tööks.  
 
Statistiliselt oluliselt enam hindasid läbitud õppe ettevalmistust edasisteks õpinguteks õe 
erialal heaks bakalaureuseõppe lõpetajad (82,3% (25)). Õe põhiõppe lõpetanutest andis sama 
hinde  55,9% (19) (χ2=14,4, df=4, p=0,006). 14,7% (5) õe põhiõppe lõpetajatest ja ainult üks 
(2,9%) bakalaureuseõppe lõpetanu hindas ettevalmistust edasiõppimiseks halvaks (vt joonis 9).  
 
 
*statistiliselt oluline erinevus (p<0,05) 
Joonis 9. Uuritavate jagunemine ettevalmistuse järgi  edasisteks õpinguteks. 
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6.4.2. Lõpetanute hinnang läbitud bakalaureuseõppe kasulikkusele 
 
Kõigilt bakalaureuseõppe lõpetanutelt küsiti arvamust bakalaureuseõppe vajalikkusest 
õdedele. Selgus, et 64,7% (22) vastajatest arvab, et bakalaureuseõpe on õdedele vajalik. 
Bakalaureuseõppe kõige olulisemate eelistena nimetati lõpetanu enesekindluse suurenemist 
(94,2% (32)) ja kriitilise mõtlemise oskuse arenemist (94,2% (32)). Vastajatest 91,2% (31) 
arvasid, et bakalaureuseõppe eelisteks olid ka omandatud teoreetilised teadmised, 85,3% (29) 
arvates uurimistöö alased teadmised, 79,4% (27) arvates nii vajadus edasi õppida, võimalus 
osaleda kursustel kui ka töökoha saamine.  
 
Bakalaureusekraadiga kaasnevate puudustena nimetati kõige sagedamini praktiliste oskuste 
puudumist (11,8% (4)), kolleegide negatiivset suhtumist kõrgemasse kvalifikatsiooni (8,8% (3)), 
suurenenud ootusi (8,8% (3)), raskusi saada õpinguteks vabu päevi (8,8% (3)) ning 
spetsialiseerumise võimaluse puudumist (5,9% (2)) (vt joonis 10).  
 
Lisaks eelnevalt nimetatud aspektidele nimetati vastanute poolt ühel korral bakalaureusekraadiga 
kaasnevate eelistena veel kriitika taluvust, efektiivset ajaplaneerimise oskust, võimalust minna 
edasi õppima magistriõppesse ja ka teistele erialadele, avatumat maailmavaadet, kriitilisust enda 
ja teiste tegevuse suhtes, huvi uute lähenemiste/tegevuste vastu.  
 
Bakalaureusekraadiga kaasnevate puudustena toodi välja, et see on lihtsalt paber, mis ei anna 
eeliseid (2,9% (1)), lisaks kiuslikku suhtumist madalama haridustasemega ülemuste poolt (5,7% 
(2)). Ühe vastaja poolt nimetati puudusena veel liiga palju teoreetilist õpet õpingutes ja vähe 
vajaminevaid teadmisi. Üks vastaja lisas selgituseks: „Väga raske on bakalaureusekraadi eristada 
magistrikraadist, pigem on kogu hüve tulnud viimasega, aga alguse saanud bakalaureuseõppest“.  
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Joonis 10. Bakalaureuseõppe lõpetanute jagunemine kraadiga kaasnevate eeliste ja puuduste järgi. 
 
 
Õdedele eriti kasuliku õppeainena nimetati kõige sagedamini Õendusteaduslikku 
uurimismetoodikat (13 (38,2%)). Kasulikuks peeti ka selliseid õppeaineid nagu Andragoogika, 
nõustamine ja pedagoogiline suhtlemine (7 (20,6%)), Õendusteaduse teooria I (5 (14,7%)), ja 
Epidemioloogia ja biostatistika (2 (5,9%)) ning Õenduse filosoofia I (2 (5,9%)). Samas leidsid 
neli (11,8%) vastajat, et uurimismetoodika alane õpetus oleks võinud olla veel põhjalikum. Kaks 
vastajat (5,9%) tundsid puudust ka pedagoogikast, patsiendiõpetusest ja statistilist analüüsi 
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õpetavatest ainetest. 7 (20,6%) vastaja arvates oleks võinud õppekavast välja jätta 
Õendusteaduse teooria I ja Õenduse filosoofia I põhjendades oma arvamust sellega, et need olid 
liiga mahukad ja praktikas liialt vähe rakendust leidnud. Lisaks peeti ebavajalikuks õppeainet 
Sissejuhatus filosoofiasse (3 (8,8%)) ja Inimene (patsient/klient) ja tervis. 
 
6.5. Seosed õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute taustamuutujate ja uuritavate 
tunnuste vahel 
 
Uurimistöös analüüsiti kõigi eelkirjeldatud taustamuutujate ja uuritud tunnuste vahelisi seoseid. 
Mida vanemad olid õe põhiõppe lõpetanud uuritavad, seda sagedamini nad osalesid tööalasel 
täienduskoolitusel (ρ=-0,371, p=0,028), pidasid karjääripürgimustes oluliseks õpetamist/loengute 
pidamist (ρ=-0,552, p=0,008) ja vähem oluliseks edutamist (ρ=0,576, p=0,005), nende rahulolu 
tööga suurendab tõenäolisemalt suurem vastutus (ρ=-0,400, p=0,017) ja paindlikum töögraafik 
(ρ=-0,344, p=0,05). Lisaks olid nad enam rahul uurimistöö tegemise ja konverentsidel osalemise 
võimalustega (ρ=-0,360, p=0,034). Mida vanemad olid bakalaureuseõppe lõpetanud uuritavad, 
seda sagedamini omasid nad juhtivat ametikohta (ρ=-0,388, p=0,023). Mida nooremad olid 
bakalaureuseõppe lõpetajad, seda sagedamini osalesid nad lõpetamise järgselt jätkuõppes 
(magistriõppes) (ρ=-0,512, p=0,002), neile oli tähtis laenude tasumine (ρ=0,441, p=0,027) ning 
nende rahulolu õena töötades mõjutaks enam patsientide ja klientide ja nende perekondade eest 
hoolitsemine (ρ=0,455, p=0,007). 
 
Nii õe põhiõppe (ρ=-0,496, p=0,002) kui ka bakalaureuseõppe (ρ=-0,594, p=0,000) lõpetanute 
seas oli abielus (sh vabaabielus) olevatel ühtlasi ka enam ülalpeetavaid. Kui abielus olevad õe 
põhiõppe lõpetanud olid rahulolematud kogemuste mitmekülgsusega erialaseks arenguks (ρ=-
0,445, p=0,007), ning nende jaoks oli tähtis laenude tasumine (ρ=0,457, p=0,033), siis abielus 
olevad bakalaureuseõppe lõpetanud pidasid olulisemaks vahetustega töö vältimist (ρ=0,550, 
p=0,005). 
 
Mida vähem oli õe põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanutel ülalpeetavaid, seda sagedamini nad 
osalesid jätkuõppes (ρ=0,476, p=0.037). Samuti ilmnes, et nii õe põhiõppe (ρ=0,481, p=0,027) 
kui bakalaureuseõppe (ρ=0,487, p=0,025) läbinute seas, et mida vähem oli ülalpeetavaid, seda 
tähtsamaks peeti õendusest lahkumise võimalust. Lisaks selgus, et need bakalaureuseõppe 
lõpetanud, kellel oli rohkem ülalpeetavaid, pidasid karjääripürgimustes tähtsamaks koolitustel 
osalemist (ρ=-0,399, p=0,048) ja ajutist eemalolekut tööst (ρ=-0,658, p=0,000). 
 
Õe põhiõppe lõpetajate seas ilmnes statistiliselt oluline seos registreeritud õena töötamise ja 
mitte töötamise vahel. Registreeritud õena töötavad vastajad olid enam rahul õenduse eriala 
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arenguga (ρ=0,429, p=0,010), karjääripürgimustes pidasid nad oluliseks erinevate õendustöö 
kogemuste saamiseks töökoha vahetamise võimalust (ρ=0,491, p=0,020), enesekindluse 
saavutamist õena (ρ=0,483, p=0,023), samas ei olnud nende jaoks oluline osakoormusega 
töötamine (ρ=-0,486, p=0,022). Bakalaureuseõppe lõpetanud vastajate seas ilmnes, et 
registreeritud õena töötavad vastajad olid nooremad (ρ=-0,361, p=0,036), nad osalesid 
sagedamini jätkuõppes kui mitte registreeritud õena töötajad (ρ=0,432, p=0,037) ning 
karjääripürgimustes pidasid nad olulisemaks erinevate õendustöö kogemuste saamiseks töökoha 
vahetamist (ρ=0,425, p=0,038) ja enesekindluse saavutamist õena (ρ=0,473, p=0,023). Mitte 
registreeritud õena töötavad bakalaureuseõppe lõpetajad omasid paremat ettekujutust oma 
karjäärist järgneva 5 aasta jooksul (ρ=-0,446, p=0,008). Samuti ilmnes, et nende rahulolu õe 
tööga suurendab suurem vastutus (ρ=-0,511, p=0,002), rohkem tagasisidet (ρ=-0,496, p=0,003), 
paindlikum töögraafik (ρ=-0,411, p=0,009), suurem tunnustus tööle (ρ=-0,382, p=0,026) ja 
suurem iseseisvus (ρ=-0,370, p=0,031).  
 
Need bakalaureuseõppe lõpetajad, kes ei töötanud õenduses, teenisid suuremat töötasu (ρ=-
0,572, p=0,000), olid enam rahul karjääri (ρ=0,367, p=0,033) ja õpingute kättesaadavusega (ρ=-
0,463, p=0,006) ning nende arvates oli bakalaureusekraad eeliseks töökoha saamisel (ρ=364, 
p=0,034), kuid enam rahulolematud olid nad edutamise välja vaadete (ρ=-0,366, p=0,036) ja 
uurimistöö tegemise/konverentsidel osalemise võimalusega (ρ=-0,346, p=0,045). Nende 
bakalaureuseõppe lõpetajate jaoks, kes töötasid õenduses, oli karjääripürgimustes tähtsamaks 
õenduse edendamine (ρ=-0,489, p=0,003), õpetamine/loengute pidamine (ρ=-0,418, p=0,014), 
koolitustel osalemine (ρ=-0,375, p=0,029), spetsialiseerumine (ρ=-0,396, p=0,020), kõrgema 
kvalifikatsiooni saavutamine (ρ=-0,349, p=0,043) ja edutamine (ρ=-0,358, p=0,037) ning juhiks 
arenemine (ρ=-0,419, p=0,014). 
 
Õe põhiõppe lõpetanud vastajad, kes teenisid suuremat töötasu, olid ka enam rahul oma 
karjääriga (ρ=-0,395, p=0,021). Enam teenivad õe põhiõppe lõpetanud olid enam rahul õe töö 
vaheldusrikkuse (ρ=-0,479, p=0,004), uurimistöö tegemise võimaluse (ρ=-0,359, p=0,034) ja 
konverentsidel osalemise võimalusega (ρ=-0,457, p=0,006). Kõrgemapalgalised õe põhiõppe 
lõpetanud ei pidanud karjääris oluliseks valdkonnasisese töökoha vahetamise võimalust  
(ρ=0,616, p=0,002) ja õena enesekindluse saavutamist (ρ=0,606, p=0,003). Bakalaureuseõppe 
lõpetajatest teenisid suuremat töötasu just nooremad (ρ=-0,513, p=0,002) ja mitte õenduses 
töötavad (ρ=-572, p=0,000) lõpetanud. Kõrgemalt tasustatud bakalaureuseõppe lõpetajad olid  
enam rahulolevad individuaalsetest ja erialastest arengu võimalustest kogemuste mitmekülgsuse 
(ρ=-0,360, p=0,035) ja toetusega (ρ=-0,348, p=0,043), kuid samas olid nad rahulolematud 
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uurimistöö tegemise ja konverentsidel osalemise võimalustega (ρ=0,396, p=0,021). Samuti on 
suurem sissetulek seotud bakalaureuseõppe lõpetajate enesekindlusega. Enam teenivad 
bakalaureuseõppe lõpetanud on kraadi omandamise järgselt enesekindlamad (ρ=-0,357, 
p=0,038), samas vähendas see nende jaoks õenduse edendamise tähtsust (ρ=0,452, p=0,023). 
 
Mida rohkem aega oli õe põhiõppe lõpetanutel õpingutest möödas, seda tõenäolisemalt 
suurendas nende rahulolu õe tööga kõrgem moraal (ρ=0,405, p=0,016), suurem iseseisvus 
(ρ=0,376, p=0,026) ja parem töökeskkond (ρ=0,341, p=0,045). Samuti oli nende jaoks 
karjääripürgimustes tähtsam erinevate õendustöö kogemuste saamiseks töökoha vahetamise 
võimalus (ρ=-0,643, p=0,001), arenemine juhiks (ρ=-0,560, p=0,007), välismaal õena töötamine 
(ρ=-0,511, p=0,015) ja reisimine (ρ=-0,463, p=0,030). Mida kauem aega tagasi olid 
bakalaureuseõppe lõpetajad bakalaureuseõppe läbinud, seda suurem oli nende rahulolu 
karjääriga ρ=0,412, p=0,016), seda rohkem olid avaldanud publikatsioone (ρ=0,449, p=0,008) ja 
osalenud uurimistöös (ρ=0,407, p=0,017). Samuti oli bakalaureuseõppe lõpetanutele 
karjääripürgimustes aja jooksul üha tähtsam kõrgema kvalifikatsiooni saavutamine (ρ=0,415, 
p=0,044), aga ka õendusest lahkumine (ρ=0,451, p=0,040). Mida kauem aega tagasi olid 
bakalaureuseõppe lõpetanud vastajad õppe lõpetanud, seda tõenäolisemalt suurendas nende 
rahulolu õe tööga tudengite õpetamine (ρ=0,379, p=0,027) ja uurimistöö tegemine (ρ=0,477, 
p=0,004).  
 
Uuritavad, kes olid bakalaureuseõppe järgselt omandanud magistrikraadi, olid avaldanud enam 
publikatsioone (ρ=-0,566, p=0,000), konverentside teese (ρ=0,585, p=0,000) ja muid 
publikatsioone (ρ=0,390, p=0,023) ning neil oli enam õendusteaduslikke artikleid valmimisel 
(ρ=0,402, p=0,019). Lisaks olid nad osalenud enam uurimistöös uurijana/uurimistöö assistendina 
(ρ=0,344, p=0,046) või juhendajana (ρ=0,566, p=0,000). 
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7. ARUTELU 
 
Tervishoid on pidevas muutumises sõltuvalt ühiskonna vajadustest ning teaduse ja tehnoloogia 
arengust. Muudatustega kaasaskäimine ja uuendustega kohanemine nõuab tervishoiuteenuse 
osutajalt väga head kutsealast ettevalmistust ning pidevat enesetäiendust valitud erialal. 
Kutselistest (tervishoiuametis registreeritud) tervishoiutöötajatest moodustavad õed ligi 60% 
(tervishoiutöötajate register). Seega sõltub patsiendi/kliendi heaolu suuresti sellest, millised on 
tema eest hoolitseva õe teadmised, oskused ja hoiakud. Niisamuti sõltub sellest õenduspraktika, -
pedagoogika, -juhtimise ja –teaduse arendamine ning kvaliteedikindlus, mis omakorda mõjutab 
märkimisväärselt kogu tervishoiu arengut ja kvaliteeti nii organisatsiooni kui ka ühiskonna 
tasandil. 
 
Mujal maailmas on viidud läbi uurimistöid kirjeldamaks ja selgitamaks jätkuva hariduse ja 
jätkuva kutsealase arengu olemust ja olulisust õenduses ning õdede jätkuõppes osalemise 
motivatsioonitegureid. Samuti on mujal maailmas tehtud palju uurimistöid võrdlemaks ja 
selgitamaks diplomiõppe ja kraadiõppe läbinud õdede karjääri ja kompetentsust. Magistritöö 
tulemused kirjeldavad ja võrdlevad õe põhiõppe ja kraadiõppe lõpetanute karjääri ja tööelu ning 
siinkohal võrreldakse neid Inglismaal, Rootsis, Norras tehtud uurimistööde tulemustega. Kuna 
magistritöös kasutatud mõõdikut testiti Eestis esimest korda, on uurimistulemustel nii 
teoreetiline kui praktiline väärtus. Autor leiab, et töö tulemused aitavad enam teadvustada 
jätkuva õppe vajalikkust ja positiivset mõju kutsealasele tööle ning arengule.  
 
Lugejal võib tekkida küsimus, miks valiti õendusteaduses akadeemilise hariduse omandanud 
uuritavateks just bakalaureuseõppe lõpetanud, kuigi antud õppekavale ei võeta juba seitse aastat 
uusi üliõpilasi (õppekava suleti 2007. aastal). Kuna uurimistöö planeerimise ja andmete 
kogumise hetkeks oli Eestis lõpetanud vaid 24 õendusteaduse magistrit, kellest 5 olid läbinud 
teadusmagistrite õppekava, oleks hetkel Eestis ainsana kehtiva õendusteaduse kraadiõppe 
õppekavaga lõpetanute valim olnud vaid 19. Seega võeti vaatluse alla bakalaureuseõppe läbinud 
õed, kes moodustasid suurema valimi. Bakalaureuseõppe lõpetanute valimisel uurimistöösse 
võeti arvesse ka asjaolu, et õpingute kasulikkus ja mõju tööle, arengule ja karjäärile ilmneb seda 
selgemini, mida pikem aeg on möödas lõpetamisest (viimased üliõpilased lõpetasid aastal 2007). 
 
Samas tõdesid mõned akadeemilise haridusega uuritavad, et väga raske on hinnata just 
bakalaureuse kasulikkust kui pärast seda on jätkatud õpinguid magistriõppes. Küll aga saab 
võrdlusest kahe uuritavate grupi vahel, kus ühed on jätkanud õpinguid ja teised ei ole, teha 
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mõningaid järeldusi jätkuõppe kasulikkusest ja võimalikust mõjust õdede kutsealasele tööle, 
arengule ja karjäärile. Siinkohal tahab autor rõhutada, et käesoleva töö tulemusi ei saa üldistada 
kõikidele õe põhiõppe lõpetanutele ning see ei olnud ka eesmärk. Küll aga saab teha üldistusi 
bakalaureuse lõpetanute kohta (kuigi ka siin oli vastamismäär keskpärane). Hetkeseisuga on 
Eestis akadeemilise hariduse õendusteaduses omandanud 86 inimest (sh nii õendusteaduse 
bakalaureuse kui ka magistriõppe läbinud). Kuna 34 nendest osales ka käesolevas töös (nendest 
pooled olid jätkanud kraadiõpinguid pärast bakalaureust), võtab autor endale julguse väita, et 
uurides bakalaureuseõppe lõpetanuid võib püstitada mõningasi ennustusi/hüpoteese edasiseks 
uurimiseks ka õendusteaduse kraadiõppe kohta üldiselt. Sellegipoolest, ehkki tollane 
bakalaureuseõpe on kehtiva kõrgharidussüsteemi kohaselt võrdsustatud magistriõppega, ei saa 
käesoleva töö tulemusi üldistada magistriõppe lõpetanutele kuna tegemist on siiski teistsuguse 
õppekava ja –eesmärkidega. Lisaks sellele on mitmed bakalaureusõppe lõpetanud jätkanud 
magistriõpinguid hoopis teistel õppekavadel, mis ei sisaldagi õendusteaduse põhi- ja erialaaineid. 
Seega, et kirjeldada magistriõppe lõpetanute hinnanguid ja õppe kasulikkust kutsealasele tööle, 
arengule ja karjäärile, tuleb seda ka konkreetselt sihtgrupilt sama mõõdikuga küsida. Selleks on 
käesoleva töö autor andnud oma panuse kohandades ja testides asjakohast mõõdikut Eesti 
kontekstis. 
 
Magistritöö andmed koguti Jennifer Parki jt (2007) poolt koostatud ja varem kasutatud 
mõõdikuga, mis tõlgiti eesti keelde. Mõõdik kohandati kahele sihtgrupile. Mõõdiku valiidsust 
aitas tagada enne ankeedi kasutusele võtmist tehtud prooviuuring, mille käigus jagati välja 10 
ankeeti, millest tagastati 6. Prooviuuringu tulemusel korrigeeriti 5 küsimuse sõnastust nendest 
paremini arusaamiseks. Mõõdiku reliaabluse hindamiseks arvutati Cronbachi α koefitsiendid 
mõlemale ankeedile eraldi teemade kaupa. Cronbaci α väärtused jäid vahemikku 0,45-0,97. 
Analüüs näitas, et nii õe põhiõppe kui kraadiõppe lõpetanute ankeedis oli hinnangut läbitud 
õppele puudutava teema Cronbachi α<0,70. Madal Cronbachi alfa väärtus võib olla tingitud 
sellest, et käesoleva teema hõlmas ainult kahte küsimust, mis on antud teema kirjeldamiseks 
ebapiisav, kuid põhjuseks võib olla ka asjaolu, et käesolevas töös määrati kasutatud ankeedi 
Cronbachi α väärtused teemade kaupa ja seetõttu viidi lahku küsimused läbitud õppe 
ettevalmistuse kohta ja läbitud bakalaureuseõppe eeliste ja puuduste kohta, kuna  lähtuvalt töö 
eesmärgist ei küsitud hinnangut läbitud õppe eeliste ja puuduste kohta põhiõppe lõpetanutelt. 
Bakalaureuseõppe lõpetajate ankeedi Cronbahi α väärtus teemal `hinnang läbitud õppele` koos 
hinnanguga läbitud bakalaureuseõppele oli 0,72. Analüüs näitas, et nii õe põhiõppe kui 
kraadiõppe lõpetajate karjääripürgimusi puudutava teema Cronbach α>96. Antud teema kõrgete 
Cronbachi α-de põhjuseks võib olla asjaolu, et mõningad küsitud aspektid dubleerisid üksteist. 
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Näiteks „valdkonnasisene töövahetus (nt statsionaariõest pereõeks)“ ja „töökoha vahetamine, et 
saada erinevaid õendustöö kogemusi“ ning „edutamine“ ja „arenemine juhiks“. Autor leiab, et 
teineteist kordavaid aspekte vältides paraneks antud teema α koefitsendid. Autor hindab siiski 
käesolevas töös kasutatud küsimustikku tervikuna sisult heaks. 
 
Mõõdikus kasutatud Likert-tüüpi skaalade puuduseks peab töö autor seda, et järjestusskaala 
erinevate tasemete vahele jäävad liiga suured intervallid. Näiteks on skaalal vastuse variandid 
„väga rahul“ ja „pigem rahul“, aga vastajal puudub võimalus valida varianti „rahul“. See võib 
tingida vastuse liigse kallutatuse reaalsusest ja suurendab üldistusest tulenevat umbmäärasust. 
Kuigi see ei mõjuta üldist tulemuste tõlgendamist, teeb autor üksikasjalisemate hinnangute 
saamise eesmärgil ettepaneku lisada edaspidisel uurimisel skaalale juurde vastusevariant. 
 
Uurimistööga ei kaasnenud eetilisi probleeme kuna uurija tagas uuritavatele õiguse olla teadlik 
uurimistöö eesmärgist ja uurimisprotsessist, jääda anonüümseks ja osaleda vabatahtlikkuse 
printsiibil. Uuritavatelt saadud isiklike andmete (varasem ja hetke amet, töökoht ja palk) 
konfidentsiaalsuse tagamiseks on andmed esitatud üldistatud kujul ja tulemuste esitamisel ei ole 
seostatud ühtegi konkreetset ametikohta töökoha ja palgaga. Täidetud ankeete säilitatakse ainult 
uurijale kättesaadavas kohas ning need hävitatakse pärast magistritöö edukat kaitsmist. 
 
Küll aga esines andmete kogumisel probleeme uuritavate aktiivsusega. Õe põhiõppe lõpetajate 
poolt tagastati 74% ankeetidest, mida võib pidada heaks tulemuseks, kuid seevastu 
bakalaureuseõppe lõpetanute poolt tagastati alla 60% (täpsemalt 59,3%) ankeetidest. Kuna 
kõigist 70-st saabunud ankeedist oli küsimustele korrektselt vastatud 68-l korral ja kahes 
ankeedis oli märgitud hetke amet, töökoht ja teenitav töötasu, ei usu töö autor, et küsimused, mis 
oleksid võinud reeta autori isikut uurijale mõjutasid vastamise määra. Tagastamismäära madala 
protsendi tingis töö autori arvates asjaolu, et paljud bakalaureuseõppe lõpetanud ei tööta enam 
õena ja, nagu põhjendasid vastamisest loobumist kaks bakalaureuseõppe lõpetanut, ei pea ennast 
enam õeks. Nad lisasid, et pole peale bakalaureuseõppe lõpetamist juba aastaid õenduses 
töötanud, neil puudub ettekujutus hetke olukorrast ja seetõttu ei soovinud nad antud uurimuses 
ka osaleda. Järelikult need, kes on õendusest lahkunud ei pruugi tunnetada enam oma osaluse 
tähtsust õendusteadusliku teabe loomisel. See asjaolu annab alust arvata, et ehkki enamasti toodi 
õe ametist loobumise põhjendusena materiaalseid huve, on paljud võimekad ning kõrgelt haritud 
õed Eesti õendusele jäädavalt kadunud, mitte üksnes füüsiliselt (loobudes õe tööst vaid selleks, et 
teenida paremat palka) vaid ka ideoloogiliselt. 
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Kui Robinson jt (2003) poolt läbiviidud uurimuses selgus, et lõpetamise järgselt töötas enamus 
põhiõppe ja bakalaureuseõppe lõpetanutest õenduses (mõlemaid üle 80%), siis antud uurimistöö 
tulemustest selgus, et kui põhiõppe lõpetanutest enamus (3/4) töötas õena, siis bakalaureuseõppe 
lõpetanutest töötas õena alla poole uuritavatest. See, et kraadiõppe lõpetanud lahkuvad 
õendusest, ei ole ainult Eestis probleemiks, vaid antud tulemusteni on jõudnud ka teised uurijad 
mujal maailmas (Bartlett jt 1999, Robinson ja Murrels 2005, Rognastad ja Aasland 2008). 
 
Õe ametist lahkumise põhjustena nimetati bakalaureuseõppe lõpetanute poolt sagedamini 
madalat palka, enese proovile panekut uues ametis/situatsioonides ja soovi rakendada uusi 
omandatud teadmisi, mida õe töös ei saa otseselt rakendada. Nii põhiõppe kui bakalaureuseõppe 
lõpetajate poolt nimetati ka õendusest lahkumise põhjusena väheseid või üldse puuduvaid 
karjäärivõimalusi. See kõik viitab asjaoluline, et kraadiõppe lõpetanutele ei paku sageli õena 
töötamine piisavalt väljakutseid ja eneseteostamise võimalusi, kuid eneseteostuse võimaluste 
pakkumine on oluline tegur, et tagada õdede tööga rahulolu ja püsimine oma valitud erialal. 
Lisaks on oluline enesearendamise võimaluse ja saadud teadmiste rakendamine töösse. (Gardulf 
jt 2005, Hughes 2005.) Ka Rootsis läbiviidud uurimuses selgus, et paljud õed tunnevad, et nende 
erialast kompetentsi ei ole kõige optimaalsemalt rakendatud ja neil puudub võimalus teha 
karjääri valitud erialal. (Gardulf jt 2005.) Olles töötanud vanemõena on uurija kogenud, et üheks 
määravaks probleemiks õendushoolduse kvaliteedi ja õendusteaduse arendamisel on just see, et 
meil ei ole piisavat arvu pädevaid spetsialiste. Seda vastuolulisem on uurimistulemus, mis annab 
mõista, et tegelikult ei oska me nende potentsiaali lihtsalt ära kasutada. Seetõttu lähevadki 
võimekamad ja haritumad õed mujale tööle, sest nad ei leia oma teadmistele rakendust ega näe 
võimalusi edasiseks arenguks ja karjääriks. Kahtlemata mõjutavad õe kutsealast tööd, arengut ja 
karjääri mitmed individuaalsed ja organisatsioonilised tegurid, kuid nagu näitasid 
uurimistulemused, on kindlasti oma osa siin ka õdede haridusel. Arvestades jätkuõppe 
kasulikkust ja mõju individuaalsele arengule ja kutsealasele edukusele, tuleks õendusala juhtidel 
teadlikult suunata õdede tööd vastavalt nende võimetele ja toetada nende arengut ja 
karjääriprioriteete ennetamaks tööga rahulolematust ja töölt lahkumise soove. Kui õed ei saa 
rakendada uusi ja süvendatud teadmisi praktikas, võib see põhjustada negatiivseid hoiakuid nii 
jätkuõppe, kui jätkuva kutsealase arengu suhtes (Hughes 2005). 
 
Hariduslik edasiliikumine peaks olema tervishoiuasutuse jaoks prioriteediks, tehes palga eristusi 
põhi- ja kraadiõppe omandajate vahel ning muutes kraadiõpingud kohustuslikuks ametikohtades, 
mille ülesanded eeldavad enamaid teadmisi kui seda pakub põhiõpe (nt vanemõe või 
ülemõe/õendusjuhi ametikoht). Kui kõrgkoolides tingib õenduspedagoogide akadeemilise 
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ettevalmistuse kohustuse juba Kõrgharidusstandard (Kõrgharidusstandard 2008), siis on autorile 
teadaolevalt juba paljud tervishoiuasutusedki muutnud kraadihariduse juhtivatel ametikohtadel 
soovituslikuks. Kohustuslikuks ei ole võimalik seda muuta kraadiharidusega õdede vähesuse 
tõttu. Ka Birks jt (2009) toovad oma uurimuses välja, et õdedel, kellel puudub kraad, näib olevat 
limiteeritud karjäärivõimalused, kuna kõrgem kvalifikatsioon muutub üha enam tunnustatumaks 
ja nõutumaks. 
 
Käesoleva uurimistöö tulemusena selgus, et bakalaureuseõppe lõpetanud teenisid võrreldes 
põhiõppe lõpetanud õdedega suuremat töötasu. Antud palga erinevus võib olla tingitud asjaolust, 
et enamus bakalaureuseõppe lõpetanutest ei töötanud enam õdedena, vaid töötasid kas avalikus 
sektoris, ravimfirmades või õppeasustustes, kus nende palgatingimused on paremad kui haiglas 
töötavatel õdedel. Kehvad majandustingimused ja napid tööressursid nõuavad juhtimise hoolikat 
läbimõtlemist, osavat tegutsemist ja kriitilist hindamist. Samas ei ole see ainult Eesti probleem, 
vaid mitmed uurimused mujal riikides toovad välja õdede ebapiisava rahalise väärtustamise 
ühiskonna poolt (Gardulf jt 2005, Megginson 2008). Tulevikus võiks küsimustikku lisada 
küsimuse töötasu suurusega rahulolu kohta, kuna antud tulemused seda hinnata ei võimalda. 
  
Kirjanduses tuuakse sageli välja kraadiõppe positiivset mõju nii erialasele kui individuaalsele 
arengule. Bakalaureuseõppe lõpetanuid on nimetatud usaldusväärsemateks, paremateks 
meeskonnatöötajateks ja -juhtideks, osavamateks, loovamateks, uuendusmeelsemateks, 
paremateks probleemide lahendajateks, motiveeritumateks, enesekindlamateks (Bartlett jt 2000, 
Blegen jt 2001, Swindells ja Willmott 2003, Delaney ja Piscopo 2007, Park jt 2007, Megginson 
2008), kuid olenemata selleteemaliste uurimuste rohkusele, jätkub ikka vaidlus selle üle, kas 
kraadiõppe lõpetanud peaksid tegutsema või kas nad juba tegutsevad erinevalt võrrelduna ilma 
kraadita õdedega (Swindells ja Willmott 2003, Clinton jt 2005). Autori arvates saavad 
kraadiõppe lõpetanud tegutseda erinevalt ainult siis, kui organisatsiooni poolt luuakse/on loodud 
selleks vastavad tingimused. Neile on vaja leida parem rakendus kasutades ära nende teadmisi ja 
oskusi, millele praegu ei leia õena töötades piisavalt rakendust. Neid tuleks enam kaasata 
erinevatesse töörühmadesse, projektidesse, komisjonidesse ning luues neile uusi tööülesandeid. 
Nagu eelnevalt öeldud, võib töö, mis ei paku piisavalt eneseteostust, olla ka põhjuseks, miks 
kõrgemalt haritud õed töölt lahkuvad teistele ametitele.  
 
Käesoleva uurimistöö tulemused näitavad selget erinevust põhiõppe ja bakalaureuseõppe 
lõpetanute töökohustustes. Tulemustest selgus, et etteantud 17-st põhikohustusest 12-s leidsid 
enam rakendust just bakalaureuseõppe lõpetanud. Bakalaureuseõppe lõpetanute töökohustuste 
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hulka kuulus võrreldes põhiõppe lõpetanutega oluliselt enam uurimistööga tegelemine, 
osalemine tööalastes projektides ja konverentside korraldamine. Lisaks tegutsesid 
bakalaureuseõppe lõpetanud enam erinevates töörühmades ja komisjonides, osalesid juhtimises 
ning täiendkoolituste korraldaja või koolitajana. Õe põhiõppe lõpetanute kohustuste hulka 
kuulusid võrreldes bakalaureuseõppe lõpetanutega sagedamini osalemine osakonna 
administratiivtöös ning tegutsemine individuaalõena. Sellised tulemused näitavad, et 
tervishoiusüsteemis siiski on võimalusi, kuidas bakalaureusekraadiga õdede teadmisi/oskusi 
õendushoolduse heaks ära kasutada, andes neile vastavaid kohustusi. Samas on suur õe ametist 
lahkumise hulk kraadiga õdede seas siiski märgiks, et selliseid võimalusi ennast proovile panna 
ei ole siiski piisavalt. Tõenäoliselt sõltub see konkreetse tööandja või juhi oskusest näha ja 
arvestada indiviidi võimete ja karjääripürgimustega. 
 
Kuigi bakalaureuse õppekava õdedele sisaldas enam põhialuseid õendusteadusest (teooria, 
filosoofia ja uurimismetoodika jms) integreerituna diplomiõppekavaga, mis sisaldas suures osas 
õenduspraktikutele mõeldud mooduleid (nagu vaimne tervis, intensiivraviõendus jms) siis 
magistriõpe keskendub lisaks õendusteaduse põhiainetele just õendusjuhtimise ja –pedagoogika 
erialaainetele. Seega võib öelda, et kui juba bakalaureuseõpe tagas lõpetanutele paremad 
võimalused juhtimise-, õpetamise-, teadus- ja arendustööalaseid kohustusi täita, siis magistriõpe 
süvendab selliseks tööks vajalikke teadmisi ja oskusi veelgi. Siinkohal on oluline teha tihedat 
koostööd ülikooli ja tööandjate vahel, et kindlaks teha nõudlused vajalike oskuste järele ning 
nendele nõudlustele vastata (Komisjoni teatis Euroopa parlamendile...2009). Edaspidi tuleks 
uurida magistriõppe lõpetanud õdede kutsealast arengut (karjääri, teadus- ja arendustööd) õppe 
lõpetamise järgselt. 
 
Õdede rahulolu tööga on uuritud nii mujal maailmas (Lu jt 2005, Murrels jt 2009) kui ka Eestis 
(Känd ja Rekkor 2005, Aaviksoo jt. 2006). Siiski ei kirjelda varasemad tööga rahulolu 
uurimused õdede hinnangut kutsealase töö eripäradega arvestades vaid pigem üldisest 
tööpsühholoogiast lähtuvalt. Lisaks pole autorile teadaolevalt Eesti kontekstis käsitletud õdede 
hinnangut oma kutsealasele arengule ja karjäärile. Kuigi antud teemade kohta leidub küllaldaselt 
empiirilisi tõendeid väliskirjanduses, esineb nende võrdlusi õdede haridustasemeti suhteliselt 
harva (vt Lisa 1). Eestis ei ole autorile teadaolevat uuritud eraldi põhiõppe ja kraadiõppe 
lõpetanud õdede rahulolu kutsealase tööga. Tööga rahulolu puhul eristatakse kahte lähenemist: 
üldine rahulolu ja rahulolu mõnede töö tahkudega. Eesti intensiivravi õdesid uurinud Kiljako 
(2007) uurimustest selgus, et 86% uuritud õdedest olid oma tööga rahul. Aaviksoo jt (2006) 
poolt läbiviidud uurimuses selgus samuti, et üldine Eesti õdede rahulolu oma tööga, aga eriti 
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oma elukutsega on kõrge – üsna või väga rahul olid 75% vastanutest. Tööga rahulolu mõjutavad 
nii teenitav palk, personali puudus, enesetäiendamise võimalused, tagasiside ülemustelt. 
Käesolevas uurimistöös uuriti rahulolu teatud õe töö aspektidega ja seetõttu ei saa anda 
hinnangut üldisele tööga rahulolule, kuid tulemused rahulolu aspektide kohta kinnistasid eelpool 
mainitut. Tulemustest selgus, et kui bakalaureuseõppe lõpetajad tunnevad suuremat rahulolu 
meeskonnatööst ja soovivad veelgi enam juhtkonna toetust, siis põhiõppe lõpetanud on enam 
rahul vastutuse ja otsustusvabadusega ja soovivad suuremat tagasisidet tehtud tööle.  
 
Kuigi mitmete allikate põhjal omistatakse kraadile mitmeid positiivseid kasutegureid nagu 
kiiremat edutamist, paremat ligipääsu täienduskoolitustele, kiiremat sisenemist 
õendusjuhtimisse, siis mitmed uurimused neid väiteid ei kinnita. Šotimaal läbiviidud uurimuse 
tulemustest selgus, et bakalaureusekraadi omamine ei kiirendanud õdede karjääri edasiminekut 
(Smith jt 2001) ning, et karjääri edasiminek võib juhtuda pigem juhuse läbi kui planeeritud 
tegevusena (Ring 2002). Aaviksoo jt (2006) poolt läbiviidud uurimuses selgus, et enamuse Eesti 
õdede arvates olid õdede karjääri edendamise võimalused ebapiisavad, vaatamata sellele, et 
enamus neist nõustus professionaalsete arenguvõimaluste ja täiendõppe programmide 
olemasoluga, siis laiema ja pikemaajalise individuaalse arengu tagamine ei ole praeguse 
organisatsioonilise ega tervishoiusüsteemi üldise korraldusega piisavalt tagatud. (Aaviksoo jt 
2006.) Kuigi käesolevas töös pidasid bakalaureuseõppe lõpetajad edutamist oluliseks 
karjääripürgimustes, ei olnud nad edutamise väljavaadetega sugugi rahul, kuid ometi vastas 
peaaegu 80% bakalaureuseõppe lõpetanutest, et omandatud kraad on tulnud kasuks töökoha 
saamisel ja peaaegu 60% vastajatest, et edutamisel. Saadud tulemusi kinnitavad ka Kiljako 
(2007) ja Hallin ja Danielsoni (2008), kes toovad oma uurimustes välja asjaolu, et kõrgema 
haridusega õed hindasid karjääri võimalusi paremaks ja olid enam rahulolevad karjääriga. Antud 
uurimistöö tulemused toetavad eelnevaid tulemusi, kuna käesolevast tööst selgus, et 
bakalaureuseõppe lõpetanud õed näitasid oluliselt suuremat rahulolu karjääriga võrreldes 
põhiõppe lõpetanud õdedega. Kuid samas selgus, et just mitte õena töötavad bakalaureuseõppe 
lõpetajad olid oluliselt enam rahul karjääriga. Antud tulemustes tuleb arvestada võimalusega, et 
suurem rahulolu karjääriga ei tulene mitte omandatud kraadist, vaid kõrgemast palgast, mida 
saadi just mitte õena töötades. Seda kinnitab ka fakt, et enam teenivate bakalaureuseõppe 
lõpetajate jaoks oli vähem tähtis õenduse edendamine ja kõrgem haridus suurendas ka tõenäosust 
õe elukutsest lahkumiseks 
 
Karjääripürgimuste välja selgitamist on peetud väga oluliseks mitmetes varasemates uurimustes 
(Park jt 2007, Robinson ja Bennett 2007, Rognstad ja Aasland 2007). Käesoleva uurimistöö 
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tulemusena selgus, et bakalaureuseõppe lõpetanud uuritavad omasid võrreldes õe põhiõppe 
lõpetanutega paremat ettekujutust oma karjäärist järgmise 5 aasta jooksul ja hindasid enam 
prioriteete karjääripürgimustes. Mitmed varasemad välismaal läbiviidud uurimused on välja 
toonud, et diplomiõppe lõpetanutel on sageli madalamad karjääripürgimused (Robinson jt 2003). 
Nii Park jt (2007) uurimusest kui käesolevatöö tulemustest selgus, et bakalaureuseõppe 
lõpetanute üheks prioriteediks karjääripürgimusteks oli ametikõrgendus. Põhiõppe lõpetanute 
hulgas nii edutamine ja juhiks arenemine karjääripürgimuste prioriteetide hulka ei kuulunud. 
Ühest küljest võib see näidata, et kraadiõppe läbinud saavad enesekindlust juurde ja muutuvad 
ambitsioonikamaks (Robinson jt 2003, Swindells ja Willmott 2003, Cooley 2008), mida 
kinnitasid ka käesoleva töö tulemused, teisest küljest võib see aga tähendada, et kraadiõppesse 
lähevadki just need õed, kes on juba enne õpingute alustamist ambitsioonikad ja tahavad 
suurendada oma võimalusi karjääripürgimusi ellu viia. 
 
Kõik uuritavad pidasid kõige tähtsamaks aspektiks karjääripürgimustes koolitustel osalemist. 
Kui õe põhiõppe lõpetanud pidasid oluliselt tähtsamaks võrreldes bakalaureuseõppe lõpetanutega 
õenduse edendamist, enesekindluse saavutamist õena, spetsialiseerumist, välismaal õena 
töötamist, siis bakalaureuseõppe lõpetajate jaoks olid võrreldes õe põhiõppe lõpetajatega 
tähtsamateks pürgimusteks uurimistöö tegemine, vahetustega töö vältimine ja töökoha 
vahetamine erinevate kogemuste saamiseks. Sellised tulemused näitavad selgelt, et õdede 
vajadused koolituse järele on seotud konkreetse tööga. Arvestades uuritavate töökohustuste 
erinevusi haridustasemeti, on ilmne, et õed, kes töötavad otseselt patsientide/klientidega, vajavad 
rohkem võimestamist just õenduse erialase koolituse ja spetsialiseerumise kaudu, samas kui 
juhtimise, õpetamise ja muu arendustööga tegelevad õed vajavad süvendatud teadmisi teadus- ja 
arendustöö valdkonnas, millele keskendub rohkem jätkuõpe ülikoolis. 
 
Jätkuõppe ja jätkuva kutsealase arengu tähtsust on toonitatud paljudes uurimustes. Jätkuvat 
kutseala arengut võetakse õdede poolt ette erinevatel põhjustel, kuid kõige sagedamini on selleks 
siiski oskuste ja teadmiste parandamine, kuid oluline oli õdede jaoks ka karjääri väljavaadete 
parandamine. Aaviksoo jt (2006) poolt läbiviidud uurimusest selgus, et üle poole vastanutest 
nõustusid, et õdesid toetatakse kõrgema hariduse omandamisel ja seda peetakse vajalikuks. 
Uurijate Rognstad ja Aaslandi (2007) uurimusest selgus, et lausa 92% õde pidas oluliseks 
edasiõppimist. Käesoleva uurimistöö tulemustest selgus, et 2/3 bakalaureuseõppe lõpetanud 
uuritava arvates oli bakalaureuseõpe õdedele vajalik. Sarnase tulemuseni jõudsid ka Hardwick ja 
Jordan (2002) oma uurimuses, kus üle 70% vastajatest tundis, et nende kraadioskused on 
vajalikud praktilises töökogemuses. Käesoleva töö tulemustest selgus, et jätkuõppes osalesid 
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pooled bakalaureuseõppe lõpetanutest, kellest omakorda 64,7% osales magistriõppes. Ankeedis 
puuduvad küsimused jätkuõppes osalemise motiivide ja ka takistavate tegurite kohta, mistõttu 
teeb töö autor ettepaneku need küsimused edaspidisel uurimisel lisada. Seega võib olemasoleva 
teabe põhjal vaid oletada, et kraadiõpe osutub vajalikuks ennekõike nendele, kes saadud teadmisi 
ja oskusi ka praktikas rakendada saavad, st et jätkuõppes osalemisest on huvitatud ennekõike 
need õed, kelle erialane töö või ka alles ihaldatav ametikoht eeldab lisateadmisi ja oskusi, 
milleks põhiõppes ja täiendkoolituses omandatust ei piisa. Arvestades tööturu nõudlust on meil 
vaja nii põhiõppe ja spetsialiseerumise läbinud praktiseerivaid õdesid kui ka õendusjuhtimise, -
pedagoogika ja –teadustöö alase akadeemilise haridusega professionaale. Siinkohal on nii just 
juhi roll analüüsida töötajate karjääripürgimusi ja pädevust ning otsustada, millise haridusega 
õdesid konkreetses töökeskkonnas ja konkreetsete ülesannete jaoks on vaja ja sellele vastavalt ka 
suunata õdesid vastavatele koolitustele. 
 
Võttes arvesse uuritavate seas kõige sagedamini esinevaid tunnuseid ja tuues välja suuremad 
erinevused põhi- ja bakalaureuseõppe lõpetanute vahel on autor püüdnud iseloomustada nö 
tüüpilist õe põhiõppe- ja bakalaureuseõppe lõpetanut järgnevalt. Õe põhiõppe lõpetanu töötab 
õena ja tal on rohkem ülalpeetavaid. Tal on mitmekülgsed kogemused ja hea ettevalmistus 
praktiliseks tööks. Ta töötab individuaalõena, juhendab, osaleb administratiivtöös ja 
dokumentide kontrollis. Talle pakub rahuldust vastutus ja otsustusvabadus ja vaheldusrikkus õe 
töös, rahulolu suurendaks rohkem tagasisidet, suurem palk ja enam õppimisvõimalusi. Oma 
karjääripürgimustes peab ta tähtsaks õenduse edendamist, spetsialiseerumist, enesekindluse 
saavutamist. Bakalaureuseõppe lõpetanu üsna tõenäoliselt ei tööta õena, teenib rohkem, on rahul 
oma karjääriga ja omab tulevikuväljavaateid. Ta on kriitlise mõtlemisvõimega ja enesekindel. Ta 
tegeleb juhtimise, projektide, uurimistöö ja.konverentside korraldamisega. Selleks, et õe töö talle 
rahuldust pakuks, vajab ta suuremat iseseisvust ja ootab kõrgemat töömoraali ning juhtkonnalt 
suuremat toetust. Karjääripürgimustes on tema jaoks oluline uurimistöö tegemine, õpetamine, juhiks 
arenemine ning edutamine. Tal on hea ettevalmistus edasiõppimiseks, tunnetab vajadust edasi õppida 
ja tõenäoliselt juba on jätkanud oma õpinguid.  
 
Käesolev uurimistöö kirjeldas läbitud koolituse kasulikkust ja mõju kutsealasele edukusele, mis 
loodetavasti ajendavad juhte teadlikult suunama õdede tööd vastavalt nende võimetele ja toetama 
nende arengut ja karjääriprioriteete ennetamaks tööga rahulolematust ja töölt lahkumise soove. 
Võttes kokku uurimistöö tulemused saab järeldada, et ühest küljest tuleb tagada õdedele töö, mis 
pakuks neile võimalusi oma võimeid rakendada ja olemasolevat potentsiaali tervishoiu heaks nö 
ära kasutada. Teisest küljest aga võimaldada õdedel edasist arengut, et võimestada neid töö 
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väljakutsetega paremini toime tulema.  Sellest tulenevalt peaksid õendusjuhid oma töös pöörama 
tähelepanu ja toetama oma töötajate osalemist jätkuõppes (täiendkoolitustel, õenduse erialasel 
koolitusel, spetsialiseerumisel ja kraadiõppes) vastavalt sellele, millised on konkreetsed 
töökohustused. Tervishoid vajab nii akadeemilise kui ka kutsealase haridusega õdesid. 
Tulemustele tuginedes julgeb autor väita, et juhtimise, pedagoogika ja teadustööga tegelevad 
ametikohad õenduses eeldavad akadeemilist haridust, mis toetab nende kutsealast arengut ja 
suurendab edukust ja karjääriga rahulolu. Praktiseerivad õed vajavad aga lisaks põhiõppele, 
spetsialiseerumisele ja täiendkoolitusele rohkem koolitusi, mis arendaksid ende kriitilist 
mõtlemist ja enesekindlust, sest need on omadused, mis on kõigile õdedele vajalikud ning 
suurendavad rahulolu kutsealase karjääriga.  
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8. JÄRELDUSED 
 
Bakalaureuseõppe lõpetajatel kuulus põhikohustuste hulka tööl sagedamini erinevates tööalastes 
projektides osalemine ja põhiõppe lõpetanud õdedel nii juhendamine/hindamine kui 
dokumentatsiooni kontrollimine. Kui bakalaureuseõppe lõpetanuid rahuldab töös õena enam 
meeskonnatöö, siis õe põhiõppe lõpetanuid aga vastutus ja otsustusvabadus ning kui õe põhiõppe 
lõpetajate rahulolu suurendaks veel enam rohkem tagasisidet tehtud tööle ja suurem 
palk/lisahüved, siis bakalaureuseõppe lõpetajate rahulolu suurendaks juhtkonna poolne suurem 
toetus.  
 
Bakalaureuseõppe lõpetajad hindasid seoses kutsealase arenguga enam arenguvõimaluste 
laienemist ja põhiõppe lõpetajad aga kogemuste mitmekülgsust. Oma karjääripürgimustes 
pidasid kõik uuritavad olulisimaks koolitusel osalemist ja enamus neist osales 
täienduskoolitustel. Samas osalesid spetsialisti- või kraadiõppes vaid pooled bakalaureuseõppe 
läbinutest. Õenduse uuendustega hoiti end kursis ajakirjade, õppepäevade, kursuste ja personali 
arutelude abil. Bakalaureuseõppe lõpetanud olid poole aktiivsemad uurimistöös ja avaldasid 
märksa enam publikatsioone võrreldes teiste uuritavatega. Lisaks olid nad enam rahul oma 
karjääriga ja neil oli selgem ettekujutus oma karjäärist järgneva viie aasta jooksul.  
 
Kui põhiõpe valmistas lõpetajaid enam ette praktiliseks tööks, siis bakalaureuseõpe andis parema 
ettevalmistuse edasiõppimiseks. Üle poolte bakalaureuseõppe lõpetanute arvates on 
bakalaureuseõpe õdedele vajalik. Eelkõige seetõttu, et kraadiõpe suurendab lõpetajate 
enesekindlust ja arendab kriitilise mõtlemise oskust. 
 
Uurides seoseid uuritavate tunnuste ja taustaandmete vahel ilmnes, et õdede tööd, arengut ja 
karjääripürgimusi mõjutas ennekõike ülalpeetavate arv, vanus, õena töötamine ja sissetuleku 
suurus. Kõrgem haridus mõjutas õdede osalust teadus- ja arendustöös, kuid ühtlasi suurendas ka 
tõenäosust õe elukutsest lahkumiseks.  
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